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PRESENTACIÓN DEL INFORME GEM 
ANDALUCÍA 2004
on la edición de 2004 se alcanza el segundo año en el que se realiza el Informe GEM para
Andalucía. El proyecto GEM sobre creación de empresas, del que forman parte más de treinta
países, adquiere en 2004 una mayor importancia territorial al integrar las comunidades de
Andalucía, Cataluña, Extremadura, Canarias, Castilla y León, Madrid, Valencia y País Vasco.
El Proyecto GEM es el resultado del esfuerzo de un amplio grupo de investigación de distintos países que
se integran en el «Consortium GEM», dirigido internacionalmente por el equipo de la London Business
School y que en España coordina el Instituto de Empresa. Sus resultados son cada vez más apreciados
por la comunidad investigadora internacional y por las autoridades públicas, que los utilizan como
herramienta para sus estrategias económicas. Esta labor es posible gracias al trabajo de los equipos de
investigación y al patrocinio que reciben de numerosas e importantes empresas e instituciones.
En Andalucía el equipo investigador ha estado formado por cinco doctores y un licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, todos ellos con amplia experiencia y
conocimientos en el ámbito empresarial.
La financiación del proyecto andaluz ha sido posible gracias al valioso patrocinio de las siguientes
entidades: la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía –que patrocina el
proyecto por segunda vez– y el Centro de Estudios Andaluces, además de Unicaja y Endesa, que se unen
al mismo en esta segunda edición. Tampoco puede soslayarse la inestimable colaboración del Grupo Joly.
Estas instituciones han creído en la importancia del proyecto para Andalucía y con su apoyo muestran su
compromiso con las cuestiones relevantes para la región, como es el conocimiento del fenómeno de la
creación de empresas. Como responsable del equipo les expreso nuestro agradecimiento por el apoyo
recibido.
Así mismo, el equipo investigador del proyecto GEM en Andalucía desea hacer constar su gratitud a los
expertos que han colaborado desinteresadamente como panelistas, para darnos una visión autorizada
sobre la creación de empresas en Andalucía, así como sus valiosas aportaciones y sugerencias. Esperamos
que el Informe GEM Andalucía 2004 sirva para el debate y reflexión sobre la creación de empresas y que
redunde en el desarrollo de nuestra comunidad.
José Ruiz Navarro
Director del Equipo Investigador del Proyecto GEM Andalucía
C
l análisis de la creación de empresas ha
cobrado una relevancia creciente en el
ámbito académico, al tiempo que tam-
bién recibe una mayor atención por parte de los
poderes públicos. Este mayor interés está motiva-
do por el impacto de la creación de empresas en
el crecimiento económico y en la generación de
empleo. En este sentido, las instituciones públicas
están intensificando sus esfuerzos para crear las
condiciones más favorables para la creación de
empresas y su desarrollo. Aunque el emprende-
dor se ha convertido en una figura que merece la
atención de las instituciones públicas y privadas,
la situación de partida en España y en particular
en Andalucía es de un déficit de empresarios. Las
políticas y programas gubernamentales relaciona-
dos con la creación de empresas requieren cono-
cer y vigilar, de manera sistemática y continuada,
las variables que inciden en el fenómeno.
El Proyecto GEM (Global Entrepreneurship Moni-
tor)1 llega en 2004 a su sexta edición en el ámbito
internacional. Impulsado desde 1999 por institu-
ciones que gozan de un amplio reconocimiento in-
ternacional, como Babson College y London
Business School, el proyecto GEM busca ofrecer un
estudio riguroso sobre el fenómeno emprendedor
en cada país participante y analizar su influencia
sobre las economías nacionales2. Su aportación
más relevante es la creación de un indicador de la
actividad emprendedora, o tasa de actividad de
creación de empresas (TEA)3, que permite observar
la influencia de las políticas públicas y otras varia-
bles sobre el fenómeno de la creación de empresas
a lo largo del tiempo y su comparación territorial.
La utilización de una metodología unificada para
todos los países participantes (34 en la edición de
2004) asegura la posibilidad de comparación de
los resultados, permitiendo obtener de esta mane-
ra una serie de indicadores y referencias compara-
tivas que completan el análisis de cada territorio.
Las fuentes de información utilizadas son tres:
• Una encuesta a la población adulta de cada pa-
ís, para detectar las características específicas
de los emprendedores y los condicionantes es-
pecíficos de la creación de empresas.
• Un cuestionario dirigido a expertos, que permi-
te ofrecer una opinión cualificada sobre el fe-
nómeno emprendedor.
• Un conjunto de variables secundarias, econó-
micas y sociales, obtenidas de fuentes contras-
tadas a escala internacional.
La información que aportan estas tres fuentes es
tratada y elaborada de forma que pueda servir de
soporte para la redacción de los diferentes capí-
tulos que componen el informe, referentes a as-
pectos como la motivación para la creación de
empresas, el perfil del emprendedor, la perspecti-
va de género, las oportunidades de negocio per-





1Para mayor información sobre el proyecto GEM a escala internacional, se puede consultar la página web http://www.gem-
consortium.org; ver la dirección http://www.ie.edu/gem para el proyecto GEM en España. La información sobre el proyecto GEM
en Andalucía está en la dirección http://www.gem-andalucia.org.
2Para una descripción más precisa de la investigación véase: REYNOLDS, P.; BOSMA, N.; AUTIO, E.; HUNT, S.; DE BONO, N.;
SERVAIS, I.; LÓPEZ-GARCÍA, P. y CHIN, N. (2005): «Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation
1998–2003». Small Business Economics, Vol. 24, No. 3, pp. 205-231.
3Véase Glosario en Anexo II.
4Las investigaciones económicas han dedicado numerosos esfuerzos a profundizar en el conocimiento del fenómeno de la
creación de empresa. Véase: GARTNER, W. B. (1985): «A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture
creation». Academy of Management Review, 10 (4), pp. 696-706 y también REYNOLDS, P.; BOSMA, N.; AUTIO, E.; HUNT, S.; DE
BONO, N.; SERVAIS, I.; LÓPEZ-GARCÍA, P. y CHIN, N. (2005): «Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Im-
plementation 1998–2003». Small Business Economics, Vol. 24, No. 3, pp. 205-231.
La Ilustración 1 muestra el modelo teórico GEM,
integrado por seis conjuntos de variables agrupa-
das que describen:
• El contexto socioeconómico.
• Las condiciones generales para la creación de
empresas.
• El entorno específico del emprendedor.
• La capacidad para crear empresas.
• La dinámica de la población de empresas, en
términos de nacimiento y mortalidad.
• El crecimiento económico del país o región ob-
jeto de estudio5.
En su ámbito regional, Regional Entrepreneurship
Monitor (REM), el proyecto GEM ofrece una apro-
ximación rigurosa a la realidad de la creación de
empresas en Andalucía, pulsando el estado de la
cuestión en 2004. La metodología empleada per-
mite situar el fenómeno emprendedor en Andalu-
cía en el contexto internacional, y en particular, su
comparación con el conjunto de España, y con las
otras siete regiones participantes en esta edición,
Cataluña y Extremadura –que ya estaban en la
edición de 2003– y Canarias, Castilla y León, Co-
munidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Pa-
ís Vasco, que se han incorporado en 2004. De las
11.000 encuestas realizadas en todo el territorio
nacional, 2.000 se han llevado a cabo específica-
mente para conocer la realidad de Andalucía.
Además se ha entrevistado a 36 expertos de la re-
gión, y se ha tratado la documentación regional
junto con las bases de datos nacionales e interna-
cionales. El interés despertado por el proyecto
REM sigue aumentando la participación de las co-
munidades autónomas españolas, que espera in-
corporar nuevas regiones, como Galicia, para la
edición de 2005.
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5La relación entre creación de empresas, innovación y crecimiento económico es analizada por WONG, P.K.; HO, Y.P. y AUTIO,
E. (2005): «Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data». Small Business Economics, Vol. 24,
No. 3, pp. 335-350.
ILUSTRACIÓN 1.
El modelo GEM
ndalucía participa por segundo año
consecutivo en el proyecto GEM, que
permite analizar el fenómeno de la cre-
ación de empresas con una metodología que fa-
cilita la comparación entre los diferentes países y
regiones que son objeto de estudio. A continua-
ción se señalan los resultados más relevantes del
informe realizado por el equipo investigador de la
Universidad de Cádiz.
• En 2004, la tasa de actividad de creación
de empresas (TEA) global ha descendido en
relación con el año anterior, lo que también
se observa en España y en Andalucía. El des-
censo en Andalucía es similar al descenso a esca-
la global (en torno a un 5%), mientras que en
España la TEA de 2004 decrece en un 24% con
respecto al mismo indicador de 2003.
• Andalucía (5,97) presenta una TEA supe-
rior a la de España (5,15), e inferior a la TEA
global (9,38). En el total de 34 países partici-
pantes en la edición 2004 del proyecto GEM, An-
dalucía está en el decimoctavo lugar según los
valores del indicador TEA. Entre los países euro-
peos, Andalucía ocupa el séptimo lugar, inmedia-
tamente por detrás de Francia, y por encima de
Alemania, Italia, Finlandia o Suecia, entre otros.
• Andalucía tiene el segundo mayor valor
del indicador TEA entre las ocho regiones
españolas que participan en el proyecto
GEM, sólo por detrás de Extremadura (6,97).
Castilla y León, Madrid y Canarias quedan por de-
bajo de la media de España (5,15).
• Las tasas de empresas nacientes6 y de em-
presas nuevas en Andalucía superan a las de
España, si bien quedan por debajo de la media
de los países GEM en ambos apartados.
• La tasa de empresas consolidadas de An-
dalucía (6,97) supera la media GEM (6,73),
pero es superada a su vez por el valor pro-
medio en España (7,79). En cuanto a la tasa de
cierre de negocios, el valor para Andalucía (1,38)
es inferior al del conjunto de España (1,54).
• La diferencia entre el indicador TEA y la ta-
sa de cierre de negocios en Andalucía (4,59)
no supera a la media GEM (5,03), pero sí está
por encima del valor obtenido para España (3,61).
Esta diferencia muestra el dinamismo en la crea-
ción y desaparición de empresas.
• El número de emprendedores indepen-
dientes supera al de emprendedores corpo-
rativos en Andalucía, al igual que en el
conjunto de los países GEM y en España. En estos
dos indicadores, Andalucía está ligeramente por
delante de España, pero alejada de la media
GEM.
• Los emprendedores en Andalucía supo-
nen un 22% del total de los emprende-
dores españoles. Cuatro de cada cinco
emprendedores andaluces inicia su actividad pa-
ra aprovechar oportunidades de negocio, mien-
tras que el resto pone en marcha un negocio por
necesidad. En España, la proporción de empren-
dedores por oportunidad es del 88%, frente al
12% de emprendedores por necesidad.
• La tasa media de emprendedores por
oportunidad es 4,77 en Andalucía. Esta tasa
se sitúa por encima de la media española (4,53),
pero está alejada del promedio de los países del
proyecto GEM (6,78).
• La tasa de creación de empresas por opor-
tunidad se ha reducido en relación con 2003,
al tiempo que ha aumentado la tasa de cre-
ación de empresas por necesidad, tanto en




6Los conceptos señalados en cursiva en este Resumen Ejecutivo se explican en el Glosario de Términos, en los Anexos de
este informe.
descenso es más suave en la tasa de oportunidad
(de 5,21 en 2003 a 4,77 en 2004), pero es más
acentuado el aumento de la creación de empresas
por necesidad.
• En Andalucía, las empresas que se crean
por necesidad se sitúan mayoritariamente
en sectores orientados al consumidor (54%),
mientras las empresas que se crean por oportuni-
dad se orientan principalmente hacia actividades
de transformación (47%).
• El perfil del nuevo emprendedor en Anda-
lucía responde a una persona joven, entre los 25
y 34 años de edad (37,8%); hombre (86%); con
formación no superior a los estudios secundarios
(73%); de renta media; localizado en zona urba-
na; dedicado a actividades de transformación o
bien orientadas al consumidor (venta minorista,
hostelería, servicios sociales); y con una preocu-
pante baja capacidad competitiva si se atiende a
su opinión sobre el nivel de innovación, aisla-
miento de la competencia y tecnología.
• El nivel de formación que predomina en-
tre los emprendedores andaluces es el de
personas que sólo han completado la edu-
cación obligatoria. Casi la mitad de los em-
prendedores (49,8%) han cursado formación
básica obligatoria y el 24% han completado estu-
dios secundarios. Este perfil se asemeja al de un
país en vías de desarrollo y manifiesta las dificul-
tades para encontrar empleo asalariado. Las per-
sonas más expuestas al desempleo son quienes,
principalmente, recurren a la creación de empre-
sas como única salida hacia el mercado de traba-
jo. Con respecto a 2003 se observa también un
ligero avance en el porcentaje de emprendedores
que son titulados universitarios.
• Los recursos financieros necesarios para
iniciar un proyecto en Andalucía se han ele-
vado en 2004. Más de la mitad de los proyectos
de nuevos negocios en Andalucía precisan una in-
versión superior a 30.000 €, con una inversión
inicial media de 55.037 € similar a la de España.
• El emprendedor andaluz asume casi un
70% de las necesidades de financiación de
su proyecto, cantidad ligeramente superior a la
de España, completando el resto entre entidades
financieras, inversión informal (business angels) y
ayudas de las administraciones públicas. La inver-
sión informal sigue manteniendo en Andalucía un
porcentaje alto (26,5%), aunque desciende lige-
ramente con respecto a 2003. La familia directa
es el grupo de inversores informales que más
aporta a la financiación de la nueva empresa en
Andalucía.
• Algunos indicadores señalan que los nue-
vos proyectos andaluces tienen menos ren-
tabilidad que los de la media de España. Un
37% de las empresas nacientes de Andalucía
piensa recuperar su inversión en dos años, canti-
dad inferior a la de España (el 49%). Los empren-
dedores que esperan un retorno dos o más veces
superior a la inversión realizada en los próximos
diez años suponen un 70% en Andalucía, mien-
tras que en España este grupo representa el 77%
del total.
• La proporción de mujeres emprendedoras
en 2004 sobre hombres emprendedores es
muy reducida en Andalucía. De acuerdo con el
indicador obtenido (0,17), habría una mujer im-
plicada en la creación de empresas por cada seis
hombres dedicados a la misma actividad. Esta ta-
sa es la menor de todos los países que integran el
Informe GEM 2004. Un dato significativo es que
las mujeres tienen una mayor presencia entre los
emprendedores por necesidad (0,37) que por
oportunidad (0,23).
• La mujer emprendedora en Andalucía tie-
ne entre 25 y 34 años, ha completado los es-
tudios secundarios y tiene un nivel de renta
medio-bajo. No existen diferencias significativas
en relación con los emprendedores masculinos en
cuanto al nivel de renta y a los sectores de activi-
dad en los que crean sus empresas.
• La percepción de oportunidades para la
creación de empresas en Andalucía (43,02) es
superior a la observada para España (39,32),
y a la media de los países del Informe GEM
(36,95). Este indicador ha crecido en 2004 con
respecto al año anterior, así como la diferencia con
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la media GEM. El aumento de la percepción de
oportunidades es consistente así mismo con la vi-
sión de los expertos consultados.
• La motivación para la creación de empre-
sas en Andalucía es ligeramente superior a
la media nacional. En particular, ha aumentado
de manera notable la consideración social del em-
prendedor y el respeto hacia el papel que desem-
peña en la creación de riqueza. Sin embargo, el
miedo al fracaso como restricción para la creación
de nuevos negocios también ha crecido significa-
tivamente.
• El 43,53% de la población andaluza se
considera suficientemente capacitada para
crear una empresa, frente al 41,37% de Espa-
ña, y al 46,19% de la media GEM.
• Los principales factores que dificultan la
creación de empresas en Andalucía se re-
fieren a las normas sociales y culturales, a la falta
de apoyo financiero y al contexto político, institu-
cional y social.
• Los elementos que más contribuyen a im-
pulsar la actividad emprendedora en Anda-
lucía son la educación y formación de la






LA CREACIÓN DE EMPRESAS
EN ANDALUCÍA
1. LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
EN ANDALUCÍA
En este apartado se ofrecen los resultados obtenidos
en la encuestación sobre la creación de empresas en
Andalucía. Para ello se utiliza un índice sintético: la
tasa de actividad de creación de empresas (TEA),
que permite comparar los resultados de Andalucía
con los demás países y territorios que han participa-
do en el observatorio de creación de empresas GEM.
Se dedica una atención especial a la posición de la
TEA de Andalucía frente a sus vecinos europeos.
La TEA es el principal índice de creación de empre-
sas que aporta el proyecto GEM, y se utiliza como
indicador del nivel de actividad de creación de em-
presas. Este índice distingue dos tipos de actividad
en la creación de empresas: por una parte, consi-
dera la llamada actividad naciente, desempeñada
por personas que acaban de crear una nueva em-
presa y aún no superan los tres primeros meses de
funcionamiento; y por otra, la actividad nueva lle-
vada a cabo por personas con empresas que han
superado la etapa naciente, pero que todavía no se
pueden considerar como empresas consolidadas.
Para calcular la TEA se procede a la estimación del
número de personas por cada cien habitantes del
territorio analizado que están involucradas en al-
guno de los dos tipos de actividad de creación de
empresas, depurando las posibles duplicaciones,
que se registran como una sola observación.
Esta tasa es una de las contribuciones más impor-
tantes que el proyecto GEM realiza al estudio del
fenómeno de las actividades emprendedoras. La re-
levancia de la TEA no sólo radica en que permite la
comparación entre la actividad emprendedora de
diferentes países y regiones, sino que también per-
mite seguir su evolución a lo largo del tiempo. Esta
última posibilidad ha hecho posible que algunos
gobiernos utilicen la TEA como indicador del efec-
to de sus políticas orientadas hacia la creación de
empresas. En este segundo año de participación de
Andalucía en el proyecto GEM, sólo es posible ob-
tener la comparación con los resultados de 2003,
lo que limita el análisis de la evolución de la TEA.
1.1. Perspectiva internacional
Los datos procedentes de las encuestas realizadas
a la población adulta –personas con edad com-
prendida entre 18 y 64 años– de los treinta y cua-
tro países participantes en el Proyecto GEM 2004
han permitido establecer el nivel de creación de
empresas en un contexto internacional amplio. Tal
como se recoge en el informe GEM 2004 para Es-
paña, la TEA se revela como una variable sensible
a la situación política y económica del panorama
mundial y nacional. Por ello, su evolución se ve
afectada por acontecimientos como los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos,
la guerra de Irak, el terrorismo sufrido por diversos
países (entre ellos España), los procesos electorales
o la evolución de los precios de la energía y de
otras variables macroeconómicas.
En la Tabla 1 se recoge la información de los paí-
ses que han participado en el proyecto GEM des-
de el año 2000, incluyéndose los indicadores TEA
de Andalucía para 2003 y 2004. La información
de dicha tabla permite apreciar las fluctuaciones
de la actividad emprendedora. En el año 2004 se
puede observar una caída generalizada, tal y como
sucedió en 2002, aunque de menor intensidad
que aquélla. Así, la media del índice TEA para el
conjunto de países GEM se reduce en torno a 0,5
puntos porcentuales. No obstante, estos datos de
la media de los países GEM de los diferentes años
no son del todo comparables por las diferencias
en el número de países que participan cada año.
En España también desciende el índice TEA, que se
sitúa en el 5,15. Este es el porcentaje de start-ups
y nuevas empresas que ha generado la población
activa nacional entre el mes de julio de 2003 y el
mes de julio de 2004. El índice sufre una caída de
casi el 24% sobre el de 2003 (6,77). En este con-
texto, reflejado en la Tabla 1 y en la Ilustración 2,
cabe situar los resultados obtenidos en el análisis
de la creación de empresas en Andalucía.
Los resultados del proyecto GEM para el año
2004 muestran una tasa de actividad de creación
de empresas TEA en Andalucía del 5,97, lo que
significa que un 5,97% de la población adulta en
Andalucía ha desarrollado durante ese año algu-
na actividad de creación de empresas, sea nacien-
te o nueva. Si se consideran los datos de la
población andaluza del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) de 2004 (4.914.002 personas a 31
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TABLA 1. Evolución del indicador TEA en los países del proyecto GEM y en Andalucía
7Media de los países participantes en el GEM. Excluye las regiones.
de enero de 2004 entre 18 y 64 años), se puede
estimar el número de personas que se ha involu-
crado en actividades de creación de empresas en
Andalucía en 2004 en torno a los 293.366, fren-
te a las 290.949 del año 2003. Este leve aumen-
to interanual en valores absolutos, debido al
aumento de la población adulta, oculta el des-
censo relativo del 3% que sufre la TEA de Anda-
lucía respecto al año 2003. No obstante, este
descenso del indicador TEA en la región en un 3%
se debe enmarcar en la evolución de la TEA de
otros ámbitos territoriales. Así, se puede observar
que la TEA global de los 34 países desciende un
5%, un porcentaje que es similar al de Estados
Unidos, pero que está alejado de uno de los líde-
res en creación de empresas entre los países avan-
zados: Nueva Zelanda, que sube un 8%. En el
entorno europeo más cercano (véase la Tabla 2),
esta evolución negativa del indicador TEA de An-
dalucía queda situada entre descensos mayores
de países como Suecia (-28%), Reino Unido (-
9%), Noruega (-7%) o Irlanda (-5%) y aumentos,
algunos espectaculares, como los de Holanda
(+42%), Finlandia (+40%) o Italia (+35%), des-
tacando particularmente el caso de Francia.
La TEA media para todos los países participantes en
el proyecto GEM es de 9,38, lo que sitúa a Andalu-
cía más de tres puntos por debajo de este valor pro-
medio. En este sentido, la TEA de Andalucía, en
comparación con la de los países participantes, ocu-
paría la posición 18 entre los 34 países participantes
en el proyecto GEM en 2004, una posición similar a
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TABLA 2. Evolución del indicador TEA en
los países europeos del proyecto GEM y
en Andalucía
ILUSTRACIÓN 2.
TEA 2004 en países del proyecto GEM y en Andalucía
la del año 2003, pero con un diferencial ligeramen-
te inferior. Al observar los países que presentan una
TEA superior, se encuentran países en vías de desa-
rrollo, que suelen tener, generalmente, niveles de
TEA elevados. Andalucía se sitúa por debajo del va-
lor medio del GEM (9,38) y ligeramente por delante
del valor de la TEA para España (5,15). Queda lejos
de los valores de los países oceánicos (Australia y
Nueva Zelanda) y norteamericanos (Estados Unidos
y Canadá), donde la actividad empresarial es tradi-
cionalmente alta. Se observa, no obstante, que la
TEA de Andalucía es superior a la de territorios co-
mo Italia, Finlandia, Holanda o Hong Kong.
1.2. Perspectiva europea
Además de los comentarios antes señalados, de
los datos de la Tabla 2 y de la ordenación que
recoge la Ilustración 3, se observa que la TEA de
Andalucía (5,97) se posiciona por detrás del
sexto lugar de Francia y por delante de Grecia,
entre los 19 países europeos considerados. An-
dalucía ocupa una posición por delante de paí-
ses como Holanda, Alemania, Finlandia, o
Italia, entre otros. Es observable una fuerte dis-
persión en los valores europeos, desde la alta
tasa de Islandia (13,57) a la baja tasa de Suecia
(2,94), y la oscilación que se ha dado en los úl-
timos años en algunos países, especialmente en
Francia.
1.3. Perspectiva regional
Por segundo año consecutivo se realiza el Infor-
me GEM en España desde una perspectiva regio-
nal. Se pasa de investigar tres regiones en 2003
a ocho en 2004. En la Tabla 3 se pueden obser-
var los valores de las TEA de estas ocho regiones
españolas y el valor de España. En 2004, Anda-
lucía (5,97) se sitúa en segundo lugar tras Extre-
madura (6,97) y adelanta a Cataluña (5,62) con
respecto a 20038, quedando por encima de la
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ILUSTRACIÓN 3.
TEA 2004 en países europeos del proyecto GEM y Andalucía
8Para mayor información sobre creación de empresas en Andalucía en 2003, véase RUIZ NAVARRO, J.; MEDINA GARRIDO,
J.A.; LORENZO GÓMEZ, J.D. y ROJAS VÁZQUEZ, A. (2004): Global Entrepreneurship Monitor. Informe ejecutivo Andalucía 2003.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
TABLA 3. Evolución del indicador TEA en
las regiones españolas que participan en
el proyecto GEM
media nacional (5,15). No obstante, es preciso
resaltar que las diferencias con otras regiones co-
mo Valencia y el País Vasco son muy pequeñas.
En el ámbito nacional ya se ha señalado el des-
censo de la TEA del 24% con respecto a 2003
para toda España. Por regiones, la TEA de An-
dalucía desciende un tres por ciento, menos
que la de Cataluña (–27%) y Extremadura
(–9%).
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TABLA 4. Dinámica de la actividad emprendedora en los países GEM
2. DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA: NEGOCIOS
NACIENTES, NUEVOS, CONSOLIDADOS
Y CIERRE DE NEGOCIOS
Como se ha comentado anteriormente, la TEA
mide la actividad emprendedora considerando el
porcentaje de personas que se encuentran involu-
cradas en una empresa naciente o en una empre-
sa nueva.
La tasa de empresas nacientes mide el porcentaje
de adultos (entre 18 y 64 años) involucrados, co-
mo propietarios o copropietarios, en empresas de
nueva creación y que no han pagado salarios más
de tres meses.
La tasa de empresas nuevas se refiere al porcen-
taje de adultos involucrados como propietarios y
gerentes en una nueva empresa que han pagado
salarios durante un espacio temporal comprendi-
do entre 3 y 42 meses9.
Además de las empresas nacientes y nuevas, con-
sideradas en el indicador TEA, también es intere-
sante conocer cuál es el número de empresas
consolidadas, es decir, las que aún sobreviven
después de un periodo temporal razonable. Las
empresas establecidas o consolidadas hacen re-
ferencia al porcentaje de adultos involucrados en
nuevos negocios como propietarios y directores,
y que llevan pagando salarios más de 42 meses.
De forma complementaria, resulta revelador co-
nocer la tasa de cierre de negocios. La tasa de cie-
rre de negocios se refiere al porcentaje de
personas entrevistadas que han disuelto en los úl-
timos 12 meses alguna actividad empresarial que
venían dirigiendo.
Los datos recogidos en la Tabla 4 y en la Tabla 5,
que se reflejan también en la Ilustración 4 y en
la Ilustración 5, arrojan algunas comparaciones
de interés para Andalucía. Con respecto a la ta-
sa de empresas nacientes se observa que Anda-
lucía (2,52) se sitúa por encima de la media de
España (2,08), que a su vez supone el 37% de la
media de los países GEM (5,65). Andalucía que-
da por atrás del valor obtenido por Extremadura
(2,89), bastante más alejada de los valores de
países líderes en actividades emprendedoras co-
mo Nueva Zelanda (8,39) o Estados Unidos
(7,47) y por delante del resto de las regiones es-
pañolas.
La tasa de empresas nuevas en Andalucía (3,45) su-
pera en un 12% el valor de la media de España
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9Nótese que la suma de empresas nacientes y de empresas nuevas no tiene por qué coincidir con la TEA, a pesar de ser com-
ponentes que la forman. Esto es porque un encuestado puede afirmar tanto que ha creado una empresa nueva como otra na-
ciente, pero la TEA sólo puede contar al encuestado una vez, ya que es el tanto por ciento de encuestados que están creando una
empresa (sea ésta naciente o nueva).
TABLA 5. Dinámica de la actividad emprendedora en España
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ILUSTRACIÓN 5.
Dinámica de consolidación y cierres de empresas en el 2004
ILUSTRACIÓN 4.
Empresas nacientes y nuevas consideradas por el indicador TEA 2004
(3,09) y queda por delante de regiones como Casti-
lla y León, Madrid e Islas Canarias. No obstante, An-
dalucía queda por detrás de la media de países
GEM (4,23), y es superada también por Extremadu-
ra, Cataluña, Valencia y País Vasco, entre las regio-
nes españolas que participan en el proyecto GEM.
En relación con la tasa de empresas consolidadas,
se observa que la tasa de Andalucía (6,97) supera
la media GEM (6,73), así como las de las Islas Ca-
narias y el País Vasco, pero queda por detrás del
valor promedio de España (7,79) y del resto de las
regiones españolas analizadas.
La tasa de cierre de negocios obtiene un valor en
Andalucía (1,38), que es inferior al de España
(1,54), así como a los indicadores obtenidos para
Extremadura, Cataluña, Castilla y León e Islas Ca-
narias, y solamente es superior al de Madrid
(0,81), País Vasco y Valencia.
La comparación entre el indicador TEA y la tasa de
cierre de negocios permite observar el dinamismo
en la creación y desaparición de empresas. En el
caso de Andalucía, la diferencia entre su TEA
(5,97) y la tasa de cierre de negocios (1,38) arro-
ja un valor de 4,59 puntos, que no alcanza al de
la media GEM (5,03) pero sí supera el indicador
obtenido para España (3,61).
En la Tabla 6 se puede ver la evolución de los va-
lores TEA, las empresas consolidadas y los cierres
de empresas en los dos últimos años. Andalucía
mejora los valores de las empresas consolidadas y
de cierres, a pesar de la caída de su TEA.
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TABLA 6. Evolución de la dinámica
emprendedora en España 2003-2004
TABLA 8. Emprendedor independiente
frente a emprendedor corporativo en
España
TABLA 7. Emprendedor independiente
frente a emprendedor corporativo en los
países GEM
3. EL EMPRENDEDOR INDEPENDIENTE Y
EL CORPORATIVO
La creación de nuevas empresas no es una acti-
vidad reservada a los emprendedores indepen-
dientes. La figura del emprendedor corporativo
cobra una enorme importancia, ya que genera
nuevas empresas a partir de una empresa ya
existente. De esta forma, en la Tabla 7 se com-
para la función del emprendedor corporativo
frente al papel del emprendedor independiente,
comparación que también se ofrece en la Ilus-
tración 6.
La tasa de emprendedor corporativo se mide co-
mo el porcentaje de personas que, en el momen-
to de la encuesta, están involucrados en la
creación de una empresa dentro de la corpora-
ción para la que trabaja, siendo esta tarea parte
normal de su trabajo. La tasa de emprendedor in-
dependiente es medida como el porcentaje de
personas que, en el momento de la encuesta, es-
tán implicados en la creación de una empresa de
forma autónoma e independiente a una empresa
preexistente.
Tal como se observa en la Tabla 7, Andalucía, en
lo que respecta al emprendedor corporativo, se si-
túa por detrás de la media GEM (3,43) y ligera-
mente por encima de la media de España (0,99).
En la Tabla 8 se recoge la misma distinción para
las ocho regiones españolas que forman parte del
proyecto GEM. Castilla y León (1,32) y Cataluña
(1,22) se sitúan por delante de Andalucía en ini-
ciativas emprendedoras corporativas. La tasa de
emprendedor independiente de Andalucía (3,35)
sitúa a la región en cuarto lugar, superando la
media de España (3,12).
4. POBLACIÓN Y ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
En la Ilustración 7 se observa que no existe re-
lación de tipo lineal entre la población activa
de los países y regiones y el índice de actividad
emprendedora (TEA). No se puede afirmar que
el índice TEA crezca a medida que la población
activa de los países sea mayor. No obstante, co-
mo es lógico, esto es así para la actividad em-
prendedora en números relativos. En términos
absolutos, la actividad emprendedora medida
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ILUSTRACIÓN 6.
Emprendedor independiente frente a emprendedor corporativo
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10La diferencia en la suma de emprendedores por oportunidad y por necesidad con los emprendedores totales se debe a las
personas que adujeron otros motivos en la encuesta a la hora de crear una empresa.
11La población emprendedora del GEM equivale a la suma de la población emprendedora de los países participantes, dado
que no se puede usar su TEA por ser ésta una media que no considera la ponderación de la población de los países incluidos en
el GEM.
TABLA 9. Estimación de emprendedores 2004 en países GEM: totales, por oportunidad y
por necesidad10
como número de emprendedores totales de ca-
da país o región sí depende significativamente
de la población activa de los mismos (véase Ta-
bla 9).
Como se puede observar en la Tabla 10, Andalu-
cía se sitúa en cabeza de las regiones analizadas
por número absoluto de emprendedores, algo
que se desprende en buena medida del impor-
tante peso de su población total. El número esti-
mado de emprendedores en Andalucía en 2004
(293.366 personas) representó el 22% del total
de los emprendedores españoles (1.345.000 per-
sonas). De ellos, el 80% de los andaluces lo fue-
ron por oportunidad, frente al 88% de los
españoles por la misma causa. El aumento de un
4% de la población andaluza entre 2004 y 2003
se traduce en un menor aumento relativo de la ci-
fra estimada de emprendedores del 1%. No obs-
tante, la evolución es más negativa en España. El
estancamiento de la población española (menos
de medio punto de crecimiento en 2004) ha con-
llevado una reducción en el número estimado de
emprendedores de un 24%.
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TABLA 10. Estimación en España de emprendedores 2004: totales, por oportunidad y por
necesidad
ILUSTRACIÓN 7.





1. LA OPORTUNIDAD Y LA NECESIDAD
COMO MOTIVOS PARA CREAR
EMPRESAS
La investigación sobre la motivación del empren-
dedor contempla dos opciones principales: si se
desea abrir una empresa para explotar una opor-
tunidad de negocio (actividad por oportunidad),
o si se hace por razones de supervivencia, esto es,
porque no se encuentra mejor alternativa (activi-
dad por necesidad).
En el entorno de los 34 países del proyecto GEM
2004, el número de emprendedores por opor-
tunidad dobla con creces el número de em-
prendedores por necesidad, y en ningún país
participante la cifra de emprendedores por ne-
cesidad llega a superar la de emprendedores
por oportunidad.
Como queda recogido en la Tabla 9 (en el capí-
tulo 1) y en la Ilustración 8, las mayores tasas de
oportunidad en países avanzados y con larga tra-
dición empresarial, como Nueva Zelanda (12,31)
o Estados Unidos (9,53), se sitúan por encima de
la media del GEM. España y Andalucía quedan
alejadas de dichos valores. En los países del pro-
yecto GEM, la tasa media de emprendedores por
oportunidad es 6,78, valor al que no llega ni la
media española (4,53), ni ninguna otra de las re-
giones españolas participantes en el GEM 2004
(véase la Tabla 13). La región que queda más cer-
cana a la media GEM es Extremadura (6,25), se-
guida de Valencia (4,96) y Cataluña (4,94). En
una posición intermedia, ligeramente por encima
de la media española, se sitúa Andalucía, con
una tasa de emprendedores por oportunidad de
4,77, valor superior a los del País Vasco (4,44),
Madrid (4,10), Castilla y León (3,90) y Canarias
(3,70).
Tanto en España como en Andalucía, la tasa de
creación de empresas por oportunidad se reduce
con respecto al año 2003, mientras que aumenta
la tasa de creación de empresas por necesidad
(véase la Tabla 12). En España se pasa de una ta-
sa de oportunidad de 6,05 en 2003 a un valor de
4,53 en 2004. En Andalucía, el descenso es más
suave en la tasa de oportunidad (de un 5,21 en
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ILUSTRACIÓN 8.
Composición del índice TEA 2004 según motivación
2003 a un valor de 4,77 en 2004), pero también
es más acentuado el aumento de la creación de
empresas por necesidad. Mientras que en España
crece la tasa por necesidad en más de un 20% (de
0,51 a 0,62 entre 2003 y 2004), en Andalucía lo
hace cerca de un 67% (pasando de 0,72 en 2003
a 1,20 en 2004). El dato puede estar reflejando
una mayor dificultad del mercado de trabajo de
Andalucía para absorber la incorporación de jóve-
nes al mismo. Esto puede suponer, especialmente
para algunos jóvenes que han completado sus es-
tudios secundarios o superiores, que se contem-
ple la creación de empresas como una salida
profesional, aunque no se tenga claro un proyec-
to de empresa propio. La reducción del diferencial
en Andalucía entre creación de empresas por
oportunidad y necesidad (que pasa de 4,49 para
2003 a 3,57 en 2004) no logra precisamente que
la región se aproxime hacia las posiciones de los





Desglose de la actividad emprendedora según motivación en España y las regiones GEM
TABLA 12.
Desglose y evolución del indicador TEA para regiones españolas participantes en el proyecto
GEM en 2003 y 2004
TABLA 11.
Desglose de la actividad emprendedora según motivación en Andalucía
dominan tasas mayores por oportunidad, pero
menores por necesidad.
En valores absolutos, el dato positivo del ligero
ascenso en el número total de emprendedores en
Andalucía en 2004 (unas 2.000 personas con res-
pecto a 2003), se ve contrarrestado por el mayor
descenso en el número de emprendedores por
oportunidad (unos 11.000) y el crecimiento de los
que lo hacen por necesidad (cerca de 25.000 per-
sonas).
2. DIFERENCIAS EN EL TIPO DE
EMPRESAS QUE PONEN EN MARCHA
LOS EMPRENDEDORES POR
NECESIDAD Y POR OPORTUNIDAD
Las empresas nacientes por oportunidad y por ne-
cesidad poseen características propias atendiendo
al grado de innovación, competencia que esperan
y sector de actividad en el que inician la actividad.
Sobre el grado de innovación, contrariamente a
lo que podría esperarse, las empresas nacientes
motivadas por necesidad consideran que ofrecen
a sus clientes productos o servicios más innova-
dores que los existentes. Las respuestas ofrecidas
(Ilustración 9) a la pregunta sobre si son nuevos
para todos (15%) o algunos de sus clientes
(38%), suman un 53% de los casos frente al 40%
(16% más 24%) de casos en las empresas moti-
vadas por oportunidad.
En relación con la competencia, la Ilustración 10
muestra que las empresas por oportunidad espe-
ran una mayor intensidad de la competencia
(63%) que las creadas por necesidad (46%). Algo
que aparentemente tampoco es coherente con el
concepto de empresario por oportunidad, ya que
la detección de una oportunidad llevaría implíci-
ta la posibilidad de crear barreras de entrada a la
competencia, o una forma de evitar la compe-
tencia más directa.
Estos resultados deben tomarse con prudencia.
Las posibles explicaciones a las dos cuestiones
planteadas podrían estar:
• En el desconocimiento del mercado por parte
de los empresarios por necesidad, que les lleva
a ser más optimistas.
• En la especialización sectorial elegida, que con-
diciona tanto las posibilidades de innovación
como la competencia.
Habría que esperar a tener una serie temporal
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ILUSTRACIÓN 9.
Motivación para emprender e innovación en los productos y servicios ofrecidos a los clientes
más larga para poder analizar estos resultados
con más profundidad.
Una tercera caracterización atiende al sector de
actividad (véase Ilustración 11). El 47% de las
empresas por oportunidad señalan como sector
de actividad el de transformación, frente al 38%
de los empresarios por necesidad. La mayor pro-
porción de estos últimos se da en los servicios a
empresas o servicios orientados al consumidor,
que en principio constituyen actividades menos





Motivación para emprender y competencia de mercado en los productos y servicios ofrecidos
ILUSTRACIÓN 11.






ste capítulo analiza el perfil del emprende-
dor en Andalucía, atendiendo a caracterís-
ticas como edad, formación, nivel de renta,
género, distribución geográfica y tipos de empre-
sas que impulsa.
1. EDAD DEL EMPRENDEDOR EN
ANDALUCÍA
El segmento de población que presenta una tasa
de actividad mayor en la creación de empresas en
Andalucía es el de los jóvenes comprendidos entre
los 25 y 34 años (37,8%). Este dato coincide con la
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Estructura de edad de los emprendedores en Andalucía
ILUSTRACIÓN 13.
Evolución 2003-2004 de la estructura de edad de los emprendedores andaluces
información del Informe GEM Global 2004, en el
que se observa que en el conjunto de los países
participantes, el grupo de jóvenes entre 25 y 34
años suele ser el más activo en creación de empre-
sas, independientemente del nivel de desarrollo del
país en cuestión.
A continuación se sitúan los segmentos de pobla-
ción andaluza comprendidos entre 35-44 años y
45-54 años, con porcentajes del 35% y 19% res-
pectivamente. La Ilustración 12 muestra esta distri-
bución del emprendedor andaluz por grupos de
edad. Este perfil del emprendedor en Andalucía di-
fiere ligeramente del perfil nacional, en el que el
grupo más numeroso de empresarios nacientes es-
tá en el segmento de 35-44 años con un 37% fren-
te al 28% del segmento más joven de 25 a 34 años.
En comparación con el año 2003 (véase la Ilustra-
ción 13), se observa una disminución del segmen-
to de edad comprendida entre 25 y 34 años –que
pasa del 40,37% al 37,8% en 2004– y un creci-
miento relevante del segmento de 35-44 años
–que aumenta desde un 25% a un 35% en 2004,
al igual que ha sucedido en España. El segmento
de 45-54 años se reduce desde el 25% que supo-
nía en 2003 hasta el 19% alcanzado en 2004. El
último segmento de edad (55-64 años) práctica-
mente permanece inalterado, en torno al 7,4%.
En relación con el género, la creación de empresas
por mujeres sólo alcanza el 13,9% del total. En la
Ilustración 14 se observa su composición y la evo-
lución respecto al año 2003. El descenso en la ta-
sa de creación de empresas se traduce en un fuerte
descenso en el caso de las mujeres (del 33% al
13,9%). Aunque en el capítulo 5 se analizan con
mayor detalle las características específicas de la
mujer emprendedora, se puede adelantar que esta
recesión tiene una mayor incidencia en un colecti-
vo que ha sido tradicionalmente más conservador
en la asunción de riesgos.
Por segmentos de edad, las diferencias de género
se pueden observar en la Ilustración 15. A diferen-
cia de lo que ocurre en España, la concentración de
nuevas mujeres empresarias se da en los tramos de





Distribución de los emprendedores por
género
ILUSTRACIÓN 15.
Actividad emprendedora en 2004 según edad y género
Es interesante observar cómo se distribuye por eda-
des la creación de empresas por oportunidad y por
necesidad, como se muestra en la Ilustración 16 e
Ilustración 17. En el primero de los casos, el tramo
más fructífero es el comprendido entre 35 y 44
años, que cambia con respecto a 2003, observán-
dose un relativo proceso de maduración en la edad
de los emprendedores por oportunidad. Más del
60% de los emprendedores por oportunidad se
concentran en edades superiores a los 35 años.
En las empresas nuevas por necesidad, por el con-
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ILUSTRACIÓN 16.
Distribución de edad en las empresas creadas por oportunidad
ILUSTRACIÓN 17.
Distribución de edad en las empresas creadas por necesidad.
trario, se reduce la edad al concentrarse en los tra-
mos más jóvenes: un 83% de los mismos se en-
cuadra en los segmentos de edad menores de 44
años, con una tasa del 35% en el tramo de entre
25 y 34 años. Esta concentración podría tener una
explicación en la falta de alternativas de empleo de
los jóvenes, que podrían considerar la creación de
empresas como una salida profesional, aunque sin
tener un proyecto de empresa basado en una cla-
ra oportunidad.
2. NIVEL DE ESTUDIOS
La relación entre la formación del emprendedor y
la creación de su empresa es compleja. No obstan-
te, se puede avanzar que las personas con habili-
dades y conocimientos más avanzados tienen más
posibilidades de encontrar y explotar oportunida-
des más valiosas.
Por ello, la formación del emprendedor es una va-
riable destacada en la elaboración de su perfil. A
partir del trabajo de campo desarrollado, se puede
afirmar que el nuevo empresario andaluz es predo-
minantemente una persona que no alcanza el gra-
do universitario en un 73% de los casos. Una cifra
que resulta muy similar, en términos cuantitativos,
a la del año 2003, aunque cualitativamente se ob-
serva un cambio hacia un nivel de formación más
bajo, con un mayor predominio de personas que
sólo han completado la educación obligatoria. Co-
mo se indica en la Ilustración 18, casi la mitad de
los emprendedores (49,8%) ha cursado la forma-
ción básica obligatoria y casi el 24% ha completa-
do estudios secundarios. Se observa también un
ligero avance en el porcentaje de emprendedores
que son titulados universitarios.
Este perfil según el nivel de estudios se asemeja al
de un país en vías de desarrollo y encaja con las di-
ficultades para encontrar empleo asalariado. Las
personas más expuestas al desempleo son quienes,
principalmente, recurren a la creación de empresas
como única salida hacia el mercado de trabajo.
Esta situación es muy parecida a la de España, en
donde se detecta una presencia importante de em-
prendedores que apenas tienen cursados estudios
obligatorios (52%). Les siguen los universitarios
con el 27% y los diplomados en formación secun-
daria (21%)12.
3. NIVEL DE RENTA
A diferencia de lo que sucede en el marco nacional,





Nivel de estudios del emprendedor andaluz
12Datos del Informe Ejecutivo GEM España 2004.
dedores se da en la población de rentas medias. En
España se observa una cierta relación positiva entre
el nivel de ingresos y la actividad emprendedora, ya
que las personas con el nivel de renta más alto son
las que presentan el índice más elevado de creación
de empresas (41%)13. No obstante, en Andalucía
los emprendedores con el nivel más alto de renta
no alcanzan el 27%, siendo el sector de renta me-
dia donde se concentra el valor mayor de creación
de empresas (el 37%), como se recoge en la Ilus-
tración 19 (excluyendo respuestas no válidas).
4. ¿QUÉ TIPO DE NEGOCIOS CREAN LOS
EMPRENDEDORES ANDALUCES?
La Ilustración 20 muestra la distribución de la acti-
vidad emprendedora por sectores de actividad. Se
observa un claro predominio de las actividades co-
merciales, de carácter tanto mayorista como mino-
rista, que suponen casi la mitad de las empresas de
nueva creación, seguidas a distancia por los servi-
cios profesionales (12,5%).
La Ilustración 21 refleja la distribución de las empre-
sas por grandes sectores de actividad distinguiendo
entre empresas nacientes y nuevas. Destacan las
empresas nacientes en las actividades de transfor-
mación (manufactura, transporte, construcción, co-
municaciones) y aquéllas orientadas al consumidor
(venta al detalle, hostelería, servicios sociales). Estas
pautas de comportamiento son muy similares a las
que se producen en España y se presentan muy es-
tables en los distintos años en que se ha realizado la
investigación dentro del ámbito nacional.
La información sobre el nivel esperado de innova-
ción, competencia y tecnología de las empresas na-
cientes y nuevas es útil para obtener una visión del
grado de competitividad futura de las empresas. La
opinión de los emprendedores andaluces es bas-
tante conservadora respecto a las tres cuestiones.
Con respecto a la novedad del producto (Tabla 14),
el 58% de las empresas nacientes y el 69,1% de las
nuevas consideran que la oferta que van a realizar
no es novedosa. Sólo el 16,7% de las empresas na-
cientes y un 5,7% de las empresas nuevas respon-
den que tratan de ofrecer algo innovador. En
España, el 30% de los emprendedores consideran
que están ofertando un producto o servicio inno-
vador.
En relación con el nivel de competencia esperado el
resultado obtenido tampoco es muy alentador. Las
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13Datos del Informe Ejecutivo GEM España 2004.
ILUSTRACIÓN 19.
Nivel de renta del emprendedor andaluz
empresas nacientes esperan tener muchos compe-
tidores en el 57,3% de los casos y las nuevas en el
70,1%, lo que demuestra que no van a contar con
mecanismos de aislamiento de la competencia que
puedan proteger su rentabilidad futura. Sólo el
10,6% y el 3% de las empresas nacientes y nuevas,
respectivamente, consideran que no tendrán com-
petidores. El contraste es aportado por el dato de
que el 35% de las iniciativas emprendedoras en Es-
paña opinan que no tendrán competencia.
Por último, a la pregunta sobre el grado de dispo-
nibilidad de la tecnología que van a utilizar, una
abrumadora mayoría de las empresas nacientes
(92,5%) y nuevas (94,1%) indican que se trata de
tecnologías ya disponibles en el mercado desde ha-
ce más de un año. Mientras que en Andalucía sólo
un 5,9% de las empresas nacientes y un 7,5% de
las empresas nuevas aplicarán tecnologías con me-
nos de un año de presencia en el mercado, en Es-





Actividad emprendedora por sector económico
ILUSTRACIÓN 21.
Distribución de empresas nuevas/empresas nacientes por sector
14Datos del Informe Ejecutivo GEM España 2004, que considera las empresas nacientes y nuevas en conjunto, sin especifi-
car su distinción.
A partir de la información que se obtiene de los
apartados anteriores, se puede precisar el perfil del
nuevo emprendedor en Andalucía en 2004. Éste se
caracteriza por ser predominantemente:
• Un joven entre los 25 y 34 años de edad (37,8%).
• Hombre, ya que la tasa de creación de empresas
por mujeres no alcanza el 14% de las nuevas ini-
ciativas.
• Con formación no superior a los estudios secun-
darios en un 73% de los casos, manteniendo unos
valores muy parecidos a los de 2003, pero con un
cambio cualitativo hacia un nivel de formación
más bajo, al tiempo que se aprecia un pequeño re-
punte de los emprendedores universitarios.
• Con mayor probabilidad de ser de renta media, a
diferencia de lo que sucede en España, que se
concentra en las rentas altas.
• Localizado en zona urbana, aunque con menor
intensidad que la media de España, ya que en
Andalucía la relevancia de las zonas rurales al-
canza un 33%.
• Con iniciativas preferentemente relacionadas con
actividades de transformación o bien orientadas
al consumidor (venta minorista, hostelería, servi-
cios sociales…).
• Con una preocupante baja capacidad de compe-
titividad si se atiende a su opinión sobre el nivel
de innovación, aislamiento de la competencia y
tecnología.
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1. ¿CÓMO SE FINANCIA EL
EMPRENDEDOR ANDALUZ?
La obtención de recursos financieros es uno de los
principales requisitos a superar por los emprende-
dores para poder realizar sus proyectos. En estos
últimos años se ha asistido a una fuerte diversifica-
ción de las fuentes de financiación de proyectos
empresariales, como se pone de manifiesto en el
informe nacional del proyecto GEM. Las entidades
financieras han multiplicado su oferta, al tiempo
que las asociaciones empresariales han hecho un
importante esfuerzo por difundir las mismas entre
los colectivos de emprendedores. No obstante, los
requisitos de acceso a las diversas fuentes de fi-
nanciación siguen siendo difíciles para algunas ini-
ciativas modestas o que son atípicas en el mundo
de los negocios.
Una primera característica por analizar en el estu-
dio de la financiación del emprendedor en Andalu-
cía es el volumen de recursos que dice necesitar
para iniciar su proyecto. En la Ilustración 22 se ob-
serva que, si bien en 2003 la mayor parte de los
nuevos proyectos de creación de empresas necesi-
taban entre 30.000 y 40.000 euros como inversión
inicial, esta cantidad se eleva en 2004 al tramo de
más de 50.000 euros. El porcentaje de proyectos
con necesidades de financiación superiores a los
30.000 euros pasa a representar el 55,5% del to-
tal. Este aumento del montante de financiación es
similar al que se produce en España, ya que a es-
cala nacional también se ha detectado un notable
aumento de las cantidades necesarias para acome-
ter nuevos proyectos empresariales en 2004.
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ILUSTRACIÓN 22.
Capital inicial necesario en las empresas nacientes en Andalucía
TABLA 15. Descripción del capital total
necesario para acometer una empresa
naciente en 2004
La comparación de Andalucía con España se pue-
de ver en la Tabla 15. La media de capital necesa-
rio en la región (55.037€) es similar a la de España
(56.464€). Como se puede observar, no hay dife-
rencias significativas con las demás medidas esta-
dísticas reflejadas en la tabla.
Las características de los proyectos empresariales,
la capacidad financiera de los emprendedores y las
características institucionales de los diferentes terri-
torios condicionan las formas de financiación de
las empresas nacientes. En la investigación se ha
distinguido una primera cuestión, relacionada con
el capital aportado al proyecto por el emprende-
dor, y una segunda con respecto al capital ajeno.
En relación con el capital ajeno, se distinguen tres
grandes categorías de fuentes de financiación: las
denominadas fuentes informales o, en terminolo-
gía anglosajona, business angels; la fuente más
tradicional, procedente de las instituciones finan-
cieras (bancos y cajas de ahorros); y, por último, la
procedente de las ayudas de los programas de las
administraciones públicas.
En relación con la primera cuestión, un aspecto de
interés es conocer qué parte del montante de la fi-
nanciación total del proyecto es asumido por el
emprendedor. En Andalucía, como se recoge en la
Tabla 16, el emprendedor asume un riesgo ligera-
mente superior al del emprendedor en el conjunto
de España. La media del capital propio aportado
por el emprendedor andaluz se acerca mucho al
70% del total, mientras que en España no llega al
68%. Es de destacar, así mismo, que la tendencia
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TABLA 16. Descripción del porcentaje de
capital total necesario para acometer una
empresa naciente que asume o invierte el
propio emprendedor
TABLA 17. Procedencia de la financiación ajena de las nuevas empresas en Andalucía y España
Nota: Existen casos en los que se acude a varias fuentes de financiación de manera simultánea, lo
que explica que la suma de alguna columna en la tabla sea mayor que 100.
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ILUSTRACIÓN 24.
Retorno esperado de la inversión en los próximos 10 años
ILUSTRACIÓN 23.
Tiempo esperado de recuperación de la inversión
es el 100% de la financiación, tanto en Andalucía
como en España.
El resto de la financiación del proyecto de una em-
presa naciente tiene una procedencia diversa, que
se refleja en la Tabla 17. Por orden de importancia,
se observa que las instituciones financieras cubren
el 50,6% de esas necesidades, que otro 26,5% pro-
viene de la inversión informal y que el 15,2% es
aportado por las ayudas de las administraciones
públicas.
El aumento de emprendedores nacientes que han
recurrido a productos financieros se ha incremen-
tado de forma significativa, posiblemente debido
al mantenimiento de los bajos tipos de interés. La
inversión informal sigue manteniendo en Andalu-
cía un porcentaje alto (26,5%), aunque desciende
ligeramente con respecto a 2003 y se sitúa por de-
bajo del porcentaje de España, que en este año su-
be espectacularmente (del 18,9% al 33,9%). La
familia directa es el grupo de inversores informales
que más aporta a la financiación de la nueva em-
presa en Andalucía, en un nivel similar al de resto
de España. Más adelante se analizará en forma
más detallada el fenómeno de la inversión infor-
mal.
Como se muestra en la Ilustración 23, un 36,7% de
las empresas nacientes de Andalucía piensa recu-
perar la inversión en dos años, cantidad inferior a
la de España (casi el 49%). Un indicador de la me-
nor rentabilidad de los nuevos proyectos andaluces
viene expresado por el hecho de que el 64,6% de
las empresas de la región piensan recuperar en me-
nos de dos años su inversión total, mientras que en
España el porcentaje sube al 74,4%.
El retorno esperado en los próximos 10 años sobre
la inversión constituye un segundo indicador de
rentabilidad. La respuesta más frecuente en Anda-
lucía es de dos veces la inversión realizada, con un
36,71% de las respuestas (véase Ilustración 24). En
España es también ésta la respuesta más destaca-
da, aunque con un porcentaje mayor (44,41%).
Los emprendedores que esperan un retorno dos
veces superior a la inversión realizada suponen un
69,62% en Andalucía, mientras que en España es-
te grupo representa el 77,45% del total.
Las respuestas de los empresarios nacientes rela-
cionadas con el tiempo de recuperación de la in-
versión, así como con el retorno originado por la
misma, indican un menor nivel de rentabilidad de
los proyectos en Andalucía que en España.
2. LA INVERSIÓN INFORMAL EN
ANDALUCÍA
De acuerdo con los datos recogidos en la Ilustra-
ción 25, el 1,95% de la población de Andalucía
participa como inversores informales de nuevos
proyectos empresariales. Esto supone una pobla-
ción de unas 96.000 personas implicadas en la fi-
nanciación de proyectos empresariales nacientes
que no son de su propiedad. Este tipo de inversión
es clave para el desarrollo de las iniciativas em-
prendedoras. No obstante, al igual que el índice
TEA, es una variable muy sensible a la evolución del
entorno y guarda una estrecha relación con dicho
índice. En este sentido, su comportamiento es re-
cesivo cuando el índice de creación de empresas
también lo es y, al contrario, acompaña al alza a la
evolución positiva del mismo.
Los inversores informales aportan en Andalucía el
26,5% de la inversión ajena de los proyectos em-
presariales nacientes, mientras que en España esta
cifra se ha elevado en 2004 a casi el 34%. En la Ta-
bla 17 se ha recogido un desglose de las diferentes
categorías de inversores informales. Al igual que en
España, la familia directa es la categoría más des-
tacada dentro de las que integran la inversión in-
formal. La cantidad media que aporta cada
inversor informal en Andalucía para la financiación
de nuevos negocios se estima en unos 14.100€. Si
se multiplica esta cantidad por el número estimado
de inversores informales, se puede aproximar un
volumen de 1.353 millones de euros como mon-
tante total de la financiación que aportan los in-
versores informales.
La Ilustración 25 recoge la participación en la fi-
nanciación informal de la población adulta en las
regiones participantes en el proyecto GEM desde
2003 y en España, así como la media de los paí-
ses GEM. Se observa que Andalucía presenta el
porcentaje más bajo en ambos años, y que en to-
das las regiones y en España el valor de 2004 dis-
minuye con respecto al año 2003, al contrario
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que la media de los países GEM. Mientras que la
media de todos los países GEM se sitúa en el
3,92%, en Andalucía la participación es de sólo el
1,95%. Este valor refleja un menor compromiso
de la población en general con la asunción de
riesgos en la financiación de proyectos empren-
dedores.
La comparación con las comunidades participan-
tes en el proyecto GEM 2004 se muestra en la
Ilustración 26. Sólo la Comunidad Valenciana se
sitúa por detrás de Andalucía con un valor del
1,82% de la población implicada en la finan-
ciación informal.
2.1. El perfil del inversor informal
andaluz
El perfil del inversor informal en Andalucía, como
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ILUSTRACIÓN 26.
Participación en la financiación informal de la población adulta en los países GEM, España y
regiones. 2004
ILUSTRACIÓN 25.
Participación en la financiación informal de la población adulta en los países GEM, España y
regiones. 2003-2004
se observa en la Ilustración 27, se corresponde con:
• Un hombre en el 70,6% de los casos.
• Comprendido en el tramo de edad de los 25 a
34 años (40,82%).
• Con estudios superiores (30,8%).
• Renta mensual entre 1.200 y 1.800 € (30,8%).
Además, otros datos significativos son:
• Un 33% de los inversores informales considera
que en los próximos 6 meses existirán buenas
oportunidades para poner en marcha nuevos
negocios, porcentaje que se reduce notable-
mente con respecto al año 2003.
• El 10% está pensando poner en marcha nuevos
negocios en los próximos tres años.
• Y es en el 12,8% de las ocasiones propietario de
su empresa.
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ILUSTRACIÓN 27.
Perfil del inversor informal. 2004
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ILUSTRACIÓN 29.
Aportación del inversor informal en los últimos 3 años
ILUSTRACIÓN 28.
Relación del inversor informal con los responsables de los proyectos que financia
Las respuestas a las tres cuestiones aquí planteadas
reflejan un menor optimismo inversor en 2004, en
relación con el año anterior.
La relación del inversor informal con el emprende-
dor al que financia es, principalmente, de familia
directa, y en segundo término, otras relaciones fa-
miliares y amicales.
El dinero aportado por el inversor informal es, en el
28% de las ocasiones, entre 3.000 y 6.000 euros.
Una comparación por tramos de aportaciones y
años puede verse en la Ilustración 29.
2.2. Inversor informal y recuperación de
la inversión
Al igual que en la recuperación de la inversión
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ILUSTRACIÓN 30.
Tiempo esperado de recuperación de la inversión por el inversor informal
ILUSTRACIÓN 31.
Retorno esperado por el inversor informal en los próximos 10 años
del emprendedor, el tiempo esperado por el in-
versor informal en recuperar su aportación es de
dos años (en el 28% de las ocasiones). Es signi-
ficativo que algo más del 15% de los inversores
informales no esperan recuperar su aportación,
cantidad que se eleva al 25% si se incluye a los
que piensan que dicho retorno es poco proba-
ble.
El análisis de las expectativas sobre la inversión re-
alizada se completa con la previsión del retorno
esperado. El carácter propio de este tipo de inver-
sión queda reflejado en que cerca del 36% de los
inversores no espera ningún retorno y que otro
30% espera recuperar sólo lo que puso o la mitad
(véase la Ilustración 31). Los familiares directos
son quienes concentran en mayor medida las ex-
pectativas negativas de recuperación de la inver-
sión, como se recoge en la Tabla 18. Por último,
en la Tabla 19 se ofrece la relación entre la cuan-
tía esperada del retorno de la inversión y el tiem-
po esperado de la misma.
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TABLA 18. Relación de retorno de la inversión con tipo de relación personal







La Ilustración 32 muestra la ratio mujer/hombre
para la actividad emprendedora total, esto es, el
número de mujeres emprendedoras que existe
por cada hombre emprendedor. Andalucía pre-
senta la ratio más baja (0,17) de todos los países
que integran el Informe GEM 2004, a gran dis-
tancia de los demás territorios analizados, ya que
el dato andaluz supone casi la mitad del valor de
este indicador para el país que presenta el segun-
do menor índice, Croacia (0,30). Este valor tan
bajo contrasta con el alcanzado en el año 2003,
que fue 0,51.
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ILUSTRACIÓN 32.
Ratio mujer/hombre para la actividad emprendedora total
ILUSTRACIÓN 33.
Ratio mujer/hombre por país y por motivo de la creación de empresa
En ningún caso el número de mujeres que em-
prenden un negocio supera al de hombres, aun-
que algunos países están muy cerca de la igualdad
en este indicador.
El desglose de la ratio mujer/hombre atendiendo
a su condición de emprendedores por oportuni-
dad o por necesidad indica que en Andalucía la
proporción femenina es mayor entre los empren-
dedores por necesidad (0,37) que por oportuni-
dad (0,23). Este resultado presenta una notable
diferencia con los datos del Informe GEM Andalu-
cía 2003, ya que se ha invertido la mayor presen-
cia de emprendedoras por oportunidad respecto
al ejercicio anterior. En el conjunto de España, es-
tos datos son 0,28 en creación de empresas por
necesidad y 0,41 por oportunidad, como se indi-
ca en la Ilustración 33.
2. PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA
Y DE SU EMPRESA
La Ilustración 34 muestra el perfil de la mujer em-
prendedora, atendiendo a grupos de edad, grado
de formación y nivel de renta. El mayor número
de emprendedoras se concentra en el tramo de
edad comprendido entre 25 y 34 años, donde su-
pera claramente al porcentaje de hombres que
crean empresas (57% del total de mujeres que
crean empresas frente al 34% de los hombres). El
segundo grupo de edad con una presencia desta-
cada de emprendedoras es el que incluye a per-
sonas mayores de 35 años y menores de 44, en el
que también superan a los hombres, en términos
relativos (38% frente a 35%). En los otros tramos
de edad considerados, la presencia de mujeres es
poco significativa o prácticamente nula.
En cuanto al nivel de estudios, la mayor parte de
las mujeres emprendedoras (48%) tienen comple-
tada la educación secundaria, y un 43% sólo ha
cursado la educación obligatoria. Hay una pro-
porción menor de mujeres con estudios superio-
res (10%) que crean empresas, frente al 29% del
total de los hombres emprendedores.
La distribución de la renta del emprendedor en
Andalucía apenas muestra diferencias significati-
vas al considerar el desglose por género. El nivel
de renta no parece ser un factor importante para
explicar el perfil del emprendedor, ya que el repar-
to es más o menos homogéneo entre los tres gru-
pos de renta considerados. El menor porcentaje de
mujeres emprendedoras con rentas más bajas, en
relación con los hombres emprendedores es com-
pensado por una mayor proporción femenina en
el grupo de rentas medias, y existe una igualdad
en el grupo de rentas altas.
Tampoco existen diferencias significativas de género
en la distribución de las empresas creadas por los
emprendedores según sectores de actividad. La pre-
sencia de hombres y mujeres es muy similar en las





Variación del perfil del emprendedor en
función del género
Sí existen variaciones en lo que se refiere a las ex-
pectativas de  creación de empleo. Entre las em-
presas creadas por mujeres, en relación con las
creadas por hombres, hay una presencia más des-
tacada en aquéllas que esperan crear entre 6 y 19
puestos de trabajo, con 9 puntos por encima de
la media; y no existen emprendedoras que tengan
intención de crear empresas con más de 20 em-
pleados. Las mujeres tienden en mayor medida
que los hombres a realizar actividades sin asala-
riados (19% de empresas sin puestos de trabajo,
frente al 13% masculino).
3. APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER
EMPRENDEDORA
El apoyo institucional a la creación de empresas
por parte de mujeres en España se sitúa en la me-
dia de los países del Informe GEM, mientras que
Andalucía está claramente por debajo de este
promedio (Ilustración 35). La percepción del apo-
yo institucional es inferior, no obstante, en países
como Japón, Grecia, Israel o Alemania.
En las regiones GEM en España, el respaldo de las
administraciones públicas a la actividad empren-
dedora femenina se percibe de manera positiva
en Extremadura y la Comunidad Valenciana, su-
perando la media GEM a escala internacional. An-
dalucía, pese a estar por debajo del promedio
GEM internacional, obtiene un resultado superior
al de Canarias, País Vasco y Comunidad de Ma-
drid en este aspecto, como se indica en la Ilustra-
ción 36.
La percepción sobre la capacidad y motivación de
la mujer para crear una empresa es claramente
positiva en Andalucía (3,89 puntos sobre 5). La
consideración social de la mujer emprendedora,
el acceso a las oportunidades para crear una em-
presa y el apoyo para desarrollar una actividad
empresarial son valoradas en términos de neutra-
lidad, esto es, no existe una percepción claramen-
te favorable o desfavorable sobre estos tres
aspectos (véase la Ilustración 37). Sí destaca la ca-
rencia de servicios sociales que faciliten la activi-
dad emprendedora femenina, haciéndola
compatible con la vida familiar (2,17).
Es de destacar el notable incremento de las valo-
raciones de estas cinco cuestiones en la encuesta-
ción realizada en 2004, frente a los datos
obtenidos en el Informe GEM Andalucía 2003.
Solamente la valoración de la capacidad femeni-
na para crear empresas obtenía un valor ligera-
mente positivo (3,03 frente a 3,89 en 2004),
mientras que existía una impresión desfavorable
en las demás cuestiones. Aun desde esta posición
más favorable de apoyo a la mujer emprendedo-
ra, persiste la escasez de servicios sociales que
permitan compaginar la actividad empresarial
con la familiar, pese a una ligera mejoría en la per-
cepción (2,17 frente a 2,03 del informe de 2003).
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Evaluación del apoyo a la mujer emprendedora en Andalucía y en los países del GEM
ILUSTRACIÓN 36.
Evaluación del apoyo a la mujer emprendedora en Andalucía y otras regiones GEM
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ILUSTRACIÓN 37.








l análisis de las percepciones de oportuni-
dades para crear empresas en Andalucía y
de las motivaciones y capacidades de los
emprendedores para explotarlas se realiza utilizan-
do los resultados de la encuesta a la población  y la
información del panel de expertos15.
1. PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES
1.1. Visión de la población
La Tabla 21 y la Ilustración 38 recogen la percepción
que tiene la población encuestada en relación con la
existencia de oportunidades para la creación de em-
presas en su entorno. La información indica qué po-
blación, en términos porcentuales, respondió
afirmativamente a la pregunta «¿cree usted que habrá
buenas oportunidades para crear una nueva empresa
en los próximos seis meses en la zona en la que vive?».
Tanto en Andalucía (43,02%) como en el conjunto de
España (39,32%), la percepción de oportunidades pa-
ra la creación de empresas es superior a la media de
los países del Informe GEM (36,95%). Este resultado
confirma la tendencia apuntada en 2003, aumentan-
do incluso la diferencia sobre la media GEM, que en
el caso de Andalucía supera los seis puntos en 2004.
Si se compara el dato de Andalucía (Tabla 22) con
las demás regiones españolas que participan en el
Informe GEM 2004, la población andaluza percibe
con mayor intensidad las oportunidades de em-
prender nuevos negocios, por encima de los valo-
res obtenidos para la Comunidad de Madrid y para
Cataluña, que a su vez se hallan también sobre la
media nacional. La comparación con 2003 mues-
tra que Andalucía es la única región en la que ha
crecido este indicador. En el ejercicio anterior, tan-
to en Extremadura como en Cataluña la población
era más receptiva a las oportunidades para crear
una empresa, dejando a Andalucía en el tercer lu-
gar de las regiones analizadas en 2003, si bien es-
taba por encima de la media nacional y del GEM.
El descenso en la percepción de extremeños y ca-
talanes, junto con el incremento observado en An-
dalucía, sitúa a esta región en el primer lugar por
percepción de oportunidades de negocio.
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15Las fuentes de información son: las respuestas a un cuestionario cumplimentado por un panel de 36 profesionales y em-
presarios, seleccionados por su condición de expertos conocedores del fenómeno de la creación y desarrollo de empresas; y los
resultados de la encuesta realizada a 2.000 personas, de entre 18 y 64 años y de toda Andalucía.
TABLA 21. Porcentaje de la población que
percibe oportunidades para crear
empresas en 6 meses en el entorno GEM
1.2. Visión de los expertos
Los expertos consultados han valorado aquí la ca-
pacidad de la población para percibir y aprovechar
las oportunidades de negocio, así como la canti-
dad y calidad de las oportunidades que han surgi-
do. Para ello han respondido a cinco preguntas,
que se pueden sintetizar en los puntos siguientes:
• Si consideran que la población percibe muchas
oportunidades para crear nuevas empresas.
• Si hay más oportunidades que emprendedores
potenciales para aprovecharlas.
• Si las oportunidades para crear empresas han
aumentado en los últimos 5 años.
• El grado de facilidad para acceder y explotar
oportunidades de negocio.
• Si existen muchas oportunidades de crear nego-
cios de rápido crecimiento.
En opinión del panel de expertos, las oportunida-
des para la creación de empresas en Andalucía se
han incrementado en los últimos años, y esta per-
cepción es más clara en 2004, en relación con los
resultados del Informe GEM Andalucía 2003. No
obstante, se sigue indicando la existencia de opor-
tunidades que no se aprovechan por falta de em-
prendedores (3,0816) y la dificultad para acceder y
explotar estas oportunidades, agravada en 2004
según la valoración de los expertos (2,45 frente a
3,14 en 2003). La Ilustración 40 resume las opi-
niones de los expertos en 2004 en Andalucía, en
comparación con el año anterior, a partir de los da-
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TABLA 22. Porcentaje de la población que
percibe oportunidades para crear empresas
en 6 meses en las regiones españolas
ILUSTRACIÓN 38.
Porcentaje de la población que percibe oportunidades para crear empresas en seis meses en el
entorno GEM
16Las puntuaciones que se describen a continuación están valoradas de 1 (totalmente falso) a 5 (totalmente cierto).
tos recogidos en la Tabla 23, para Andalucía y los
países que componen el Informe GEM 2004.
La Ilustración 41 refleja la posición de Andalucía en
el contexto internacional, en cuanto a un índice
sintético de las anteriores cinco preguntas sobre las
oportunidades para la creación de empresas. Si
bien el indicador para Andalucía supera ligeramen-
te el valor medio de la escala, la posición que ocu-
pa la región está por debajo de la media interna-
cional, ya que la percepción de oportunidades al-
canza valores superiores a este valor medio en la
mayoría de los países.
La comparación internacional que se muestra en la
Tabla 23 destaca el incremento general de las opor-
tunidades de negocio percibidas por la población en
2004, aspecto en el que Andalucía ocupa la novena
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ILUSTRACIÓN 40.
Evaluación experta de la percepción de oportunidades en Andalucía
ILUSTRACIÓN 39.
Porcentaje de la población que percibe oportunidades para crear empresas en seis meses en
las regiones españolas
posición entre los 40 países y regiones españolas
considerados (véase la Ilustración 44); y las dificulta-
des para explotar estas oportunidades emergentes
(véase Ilustración 45), factor en el que Andalucía se
sitúa en el puesto 33, a escala internacional, sobre
los 38 territorios que son objeto de estudio.
La Tabla 24 muestra los factores valorados por los
paneles de expertos de cada región española in-
cluida en los Informes GEM 2003 y 2004, así como
los resultados para el conjunto de España, sobre la
percepción de oportunidades de creación de em-
presas.
La comparación interregional en España muestra
que Andalucía supera en 2004 casi todos los valo-
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ILUSTRACIÓN 41.
Comparación internacional y regional del índice resumen de las valoraciones expertas sobre
existencia de oportunidad
ILUSTRACIÓN 42.
Oportunidades percibidas para crear empresas en Andalucía (según los expertos)
* Las ilustraciones 41 a 46 se bareman de 1 a 5:
1=muy bajo; 2=bajo; 3=medio; 4=alto;
5=muy alto.
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TABLA 23. Factores desagregados valorados por los expertos en relación a la percepción de
oportunidades para crear empresas
TABLA 24. Factores valorados por los expertos en relación a la percepción de oportunidades
para crear empresas en las regiones españolas
* Valorado de 1 a 5
* Valorado de 1 a 5 
res medios nacionales en los cinco aspectos consi-
derados (véase la Tabla 24), si bien no hay diferen-
cias demasiado acusadas en las puntuaciones.
Andalucía no alcanza las valoraciones más altas ni
las más bajas en ninguna de las cinco cuestiones
planteadas a los expertos. La Comunidad de Ma-
drid (3,70) y la Comunidad Valenciana (3,52) su-
peran a Andalucía (3,50) en la percepción de
numerosas oportunidades para crear nuevos nego-
cios. Andalucía sólo está por debajo de Cataluña, y
por escasa diferencia en las valoraciones (3,82 fren-
te a 3,86), en cuanto al crecimiento de oportuni-
dades en los últimos cinco años. En las otras tres
cuestiones, Andalucía ocupa un lugar central entre
las regiones españolas.
Las ilustraciones 45 y 46 comparan gráficamente la
posición de Andalucía en las cinco dimensiones
analizadas por los expertos en los territorios valo-
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ILUSTRACIÓN 44.
Incremento de las oportunidades para crear empresas en Andalucía en los últimos 5 años
(según los expertos)
ILUSTRACIÓN 43.
Existencia de más oportunidades que emprendedores andaluces para explotarlas (según los
expertos)
rados en el GEM (países y regiones), de acuerdo
con los datos de la Tabla 23 y la Tabla 24.
2. MOTIVACIONES PARA APROVECHAR
OPORTUNIDADES
Al igual que en el apartado anterior, se analizan las
percepciones de la población y de los expertos en
relación con las motivaciones para aprovechar las
oportunidades percibidas para la creación de em-
presas en Andalucía.
2.1. Visión de la población
La visión de la población sobre las motivaciones pa-
ra crear empresas se ha analizado a través de sus
respuestas a cuestiones sobre:
• Intención de crear empresas en los próximos tres
años.
• Conocimiento personal de un empresario.
• Temor al fracaso empresarial.
• Incentivos en el entorno social.
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ILUSTRACIÓN 46.
Oportunidades de crear negocios de rápido crecimiento (según los expertos)
ILUSTRACIÓN 45.
Facilidad para explotar las oportunidades empresariales que surgen (según los expertos)
• La elección de emprender como carrera profe-
sional.
• El estatus de respeto de los emprendedores de
éxito.
• Repercusión en los medios de comunicación de
los emprendedores de éxito.
Los valores que muestra la Tabla 25 indican el gra-
do de motivación para la creación de empresas, en
los países GEM, en porcentaje de la población que
ha respondido afirmativamente a las cuestiones
planteadas. Andalucía está por debajo de la media
GEM en todos los factores considerados, excepto
en la valoración de la creación de empresas como
una actividad profesional adecuada, aspecto en el
que supera en más de 9 puntos el promedio GEM,
y en el temor al fracaso con más de 14 puntos so-
bre la media. En comparación con el conjunto de
España, Andalucía supera débilmente los porcen-
tajes nacionales en la mayoría de factores.
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ILUSTRACIÓN 48.
Porcentaje de la población que conoce a un emprendedor reciente
ILUSTRACIÓN 47.
Porcentaje de la población con intención de crear empresas en los próximos tres años
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TABLA 25. Motivaciones para crear empresas de la población de los países GEM
TABLA 26. Motivación para crear empresas de la población de las regiones españolas
El análisis de los resultados de los dos informes
GEM realizados en Andalucía, en 2003 y 2004
muestra una evolución significativa en la mayoría
de los factores, que obtienen un mayor consenso
por parte de la población andaluza. Este incre-
mento es especialmente destacado en la conside-
ración de la carrera profesional del emprendedor
(72,31% en 2004, frente a 52,33% en 2003) y en
el estatus de respeto hacia la figura del empren-
dedor (que pasa de 39,40% en 2003 a 60,74%
para 2004). Así mismo, han mejorado la presen-
cia del emprendedor de éxito en los medios de
comunicación y los incentivos en el entorno so-
cial, si bien también crece el miedo al fracaso en
más de 13 puntos porcentuales.
La comparación regional en España sitúa a todas
las regiones en valores inferiores a la media GEM,
excepto en el temor al fracaso empresarial –lo que
es coherente con las demás valoraciones– y en la
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ILUSTRACIÓN 50.
Porcentaje de la población que cree que su entorno social prefiere un nivel de vida homogéneo
para todos
ILUSTRACIÓN 49.
Porcentaje de la población que teme al fracaso empresarial
consideración de la carrera profesional del em-
prendedor, en la que curiosamente todas las re-
giones españolas superan el valor promedio del
Informe GEM 2004. Estos datos se muestran en la
Tabla 26.
Andalucía destaca en la presencia de emprende-
dores de éxito en los medios de comunicación,
donde alcanza el valor más alto entre las regiones
españolas (40,20%). Otros aspectos en los que An-
dalucía presenta valores más elevados en relación
con las demás regiones son:
• La intención de creación de empresas (5,92%),
sólo superada por Canarias (7,74%), aunque
ambas regiones están muy alejadas de la media
GEM (16,88%).
• El respeto al emprendedor (60,74%), muy cerca
del valor más alto, que corresponde a Cataluña
(61,56%).
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ILUSTRACIÓN 52.
Porcentaje de la población que atribuye al emprendedor un estatus de respeto
ILUSTRACIÓN 51.
Porcentaje de la población que considera ser emprendedor una buena carrera profesional
• El reconocimiento de la carrera profesional del
emprendedor, factor en el que también queda por
detrás de Cataluña (72,31% frente a 73,35%), pe-
ro por delante de las demás regiones GEM.
En contraposición, Andalucía obtiene también el
porcentaje más alto de población con miedo al fra-
caso empresarial (50,94%), sólo superado en el
contexto internacional por Grecia (Ilustración 49).
Las ilustraciones 50 a 53 sitúan gráficamente a An-
dalucía en el contexto internacional y regional pa-
ra cada una de las cuestiones valoradas en este
apartado y complementan la visión de la población
sobre las motivaciones.
2.2. Visión de los expertos
El panel de expertos ha sido consultado sobre cinco
aspectos específicos relacionados con las motivacio-
nes para la puesta en marcha de nuevas empresas:
• La creación de empresas como una forma ade-
cuada de acceder a la riqueza personal.
• La condición de opción profesional deseable de
la actividad empresarial.
• El reconocimiento y el éxito del empresario en
Andalucía.
• La publicación frecuente en los medios de comu-
nicación de noticias sobre empresarios de éxito.
• La consideración de los empresarios como perso-
nas competentes por parte de la mayoría de la
población.
En general, la valoración sobre la adecuación de
estas cinco afirmaciones ha descendido en relación
con el año 2003, como muestra la Ilustración 54.
Sin embargo, sí ha mejorado el respeto por los em-
presarios de éxito (3,31 en 2004 por 3,14 en
2003), pero es la única de las cinco consideracio-
nes en la que se valora por encima de los resulta-
dos de 2003. Los valores alcanzados se encuentran
en la parte central de la escala, con lo que no es
posible confirmar un alto grado de conformidad o
de rechazo de estas proposiciones. La elección de
la actividad emprendedora como una buena carre-
ra profesional obtiene la menor puntuación entre
las cuestiones planteadas.
Al igual que en el apartado anterior sobre la opor-
tunidad, con las valoraciones asignadas por los ex-
pertos, se elabora un índice que sintetiza las cinco
cuestiones sobre motivación para la creación de em-
presas, para cada uno de los países y regiones espa-
ñolas del Informe GEM 2004. Como se indica en la
Ilustración 55, Andalucía ocupa uno de los últimos
lugares de acuerdo con este índice, siendo la región
española GEM con menor valoración en este aspec-
to, y quedando muy alejada de la media española.
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ILUSTRACIÓN 53.
Porcentaje de la población que considera que los medios de comunicación hablan de los
empresarios de éxito
Los valores obtenidos en cada uno de los territo-
rios analizados en el Informe GEM 2004 quedan
recogidos en la Tabla 27, y en un mayor grado de
detalle se pueden analizar los indicadores sobre
motivación emprendedora en las ocho regiones
españolas conjuntamente con los valores para Es-
paña en la Tabla 28.
Según se aprecia en la Tabla 28, la consideración
de la actividad empresarial como carrera profe-
sional, del estatus de respeto hacia el emprende-
dor y de la competencia y eficacia de los em-
prendedores –en este último caso junto con
Castilla y León– obtiene los valores más bajos en
Andalucía, en comparación con las demás regio-
nes GEM y España. Por otra parte, los expertos
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ILUSTRACIÓN 55.
Comparación internacional y regional del índice resumen de las valoraciones expertas sobre
motivación de la población
ILUSTRACIÓN 54.
Evaluación experta de los factores motivadores para crear empresas en Andalucía
* Las ilustraciones 55 a 60 se bareman de 1 a 5:
1=muy bajo; 2=bajo; 3=medio; 4=alto;
5=muy alto.
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TABLA 27. Factores desagregados valorados por los expertos en relación con las motivaciones
para crear empresas
TABLA 28. Factores valorados por los expertos en relación con la motivación para crear
empresas en las regiones españolas
* Valorado de 1 a 5 
* Valorado de 1 a 5 
andaluces consideran que crear una empresa es
una forma de hacerse rico. Esta opinión sólo es
superada por el consenso de catalanes y valen-
cianos.
Estos valores obtenidos en Andalucía tienen su re-
flejo en la posición de la región, en el contexto in-
ternacional de los países y regiones GEM, entre los
últimos lugares de la clasificación en cada uno de
los factores de motivación, como se muestra en las
ilustraciones 55 a 60. La única excepción sería la
motivación a crear empresas por razones de enri-
quecimiento (véase Ilustración 56), en la que se po-
see cierta centralidad.
3. CAPACIDAD EMPRENDEDORA
El tercer apartado de este capítulo se centra en la
valoración de las capacidades emprendedoras en
Andalucía, tanto desde la percepción de la pobla-
ción como desde la opinión del panel de expertos.
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ILUSTRACIÓN 57.
Consideración de la creación de empresa como una buena carrera profesional (según los
expertos)
ILUSTRACIÓN 56.
Motivación por enriquecimiento (según los expertos)
3.1. Visión de la población
El porcentaje de la población que se considera su-
ficientemente capacitada para crear una empresa
en Andalucía (43,53%) es ligeramente inferior a la
media GEM en 2004 (46,19%). Aunque se supe-
ra el valor para España (41,37%), todas las re-
giones españolas GEM están por encima de
Andalucía en este factor, a excepción del País
Vasco (42,19%). La Ilustración 61 recoge la posi-
ción de cada territorio GEM en relación con los
demás e incluye los valores de las regiones espa-
ñolas.
3.2. Visión de los expertos
Desde la perspectiva de los expertos, la valoración
de las capacidades emprendedoras en Andalucía se
basan en sus respuestas a cuestiones relacionadas
con:
• La facilidad para poner en marcha una nueva
empresa.
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ILUSTRACIÓN 59.
Difusión pública del éxito de los emprendedores (según los expertos)
ILUSTRACIÓN 58.
Motivación por estatus (según los expertos)
• La capacidad para dirigir una empresa pequeña.
• La experiencia de haber creado empresas.
• La capacidad de reacción para crear empresas.
• La capacidad de organizar los recursos necesarios
para un negocio de nueva creación.
La valoración de la capacidad de emprender en An-
dalucía en 2004 por parte de los expertos es, en
general, ligeramente inferior a la del Informe GEM
Andalucía 2003, como muestra la Ilustración 62.
En ninguna de las cinco cuestiones planteadas se
alcanza el valor medio, y las puntuaciones seña-
lan una valoración más bien negativa en cuanto
a las capacidades emprendedoras. Únicamente
ha mejorado la percepción del número de perso-
nas que tienen capacidad de organizar recursos
para crear empresas y, muy ligeramente, las per-
sonas con experiencia de haber montado un ne-
gocio. En contraposición, los valores asignados
por los expertos en España mejoraron en todos
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ILUSTRACIÓN 61.
Porcentaje de la población que reconoce tener conocimientos, habilidades y experiencia para
poner en marcha un nuevo negocio
ILUSTRACIÓN 60.
Reconocimiento de la competencia del emprendedor (según los expertos)
los factores entre 2003 y 2004 (véase la Tabla
29).
El índice representado en la Ilustración 63, que sin-
tetiza estos valores sobre capacidad emprendedora,
sitúa a Andalucía (2,46) en una posición intermedia
en relación con los países y regiones GEM 2004, por
detrás de España (2,61), igualada con el País Vasco,
y sólo por encima de la Comunidad de Madrid, en
cuanto a las regiones españolas GEM.
La comparación de Andalucía con las demás re-
giones españolas del Informe GEM 2004, y con el
conjunto de España, muestra una posición relativa
desfavorable (Tabla 30). La valoración de la capa-
cidad emprendedora en Andalucía está por deba-
jo de la media en España en las cinco cuestiones
formuladas, a excepción de la capacidad de orga-
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ILUSTRACIÓN 63.
Comparación internacional y regional del índice resumen de las valoraciones expertas sobre
capacidad de la población para emprender
ILUSTRACIÓN 62.
Evaluación experta de la capacidad para crear empresas en Andalucía
* Las ilustraciones 63 a 68 se bareman de 1 a 5:
1=muy bajo; 2=bajo; 3=medio; 4=alto;
5=muy alto.
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TABLA 29. Factores desagregados valorados por los expertos en relación con la capacidad
para crear empresas
TABLA 30. Factores valorados por los expertos en relación con la capacidad para crear
empresas en las regiones españolas
* Valorado de 1 a 5 
* Valorado de 1 a 5 
nización, aspecto en el que Andalucía alcanza la
mayor puntuación entre todas las regiones.
En los demás factores, la posición andaluza es clara-
mente inferior, quedando incluso en el último lugar
entre las regiones GEM españolas en la percepción
de la facilidad de creación de una empresa y en la
capacidad de reacción para montar un negocio, y en
penúltimo lugar –sólo por delante de Madrid– en
cuanto a la experiencia de haber creado un negocio.
Las siguientes ilustraciones muestran la situación de
Andalucía, en el ámbito internacional de los países
y regiones GEM, respecto a los factores analizados
en relación con las capacidades emprendedoras.
Como se ha indicado, Andalucía únicamente ocu-
pa una posición destacada en la capacidad de or-
ganizar recursos (Ilustración 68), y superior a la
media en preparación para dirigir negocios (Ilustra-
ción 65), quedando en posiciones más retrasadas
en el resto de factores considerados.
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ILUSTRACIÓN 65.
Conocimientos para dirigir pequeños negocios (según los expertos)
ILUSTRACIÓN 64.
Facilidad para poner en marcha un negocio nuevo (según los expertos)
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ILUSTRACIÓN 68.
Capacidad de organizar los recursos necesarios para poner en marcha un negocio (según los expertos)
ILUSTRACIÓN 67.
Capacidad para reaccionar con rapidez para crear negocios (según los expertos)
ILUSTRACIÓN 66.







l análisis de las condiciones específicas en
las que desarrollan sus actividades los
emprendedores andaluces se realiza a
partir de la valoración que hacen los com-
ponentes del panel de expertos. Los expertos han
respondido a una serie de cuestiones, todas ellas
relacionadas con nueve aspectos clave en la cre-
ación y desarrollo de empresas17:
• El apoyo financiero.
• Las políticas gubernamentales.
• Los programas gubernamentales.
• La educación y formación en creación de em-
presas.
• La transferencia tecnológica y de I+D.
• Acceso a una infraestructura comercial y profe-
sional.
• La apertura del mercado interno.
• Acceso a las infraestructuras físicas.
• Las normas sociales y culturales.
El panel de expertos formado para el Informe
GEM Andalucía 2004 se compone de 36 profe-
sionales y empresarios, que han sido propuestos
por su experiencia y conocimiento de la realidad
andaluza en aquellos factores que se relacionan
más directamente con la creación y el desarrollo
de nuevos negocios. Los miembros del panel han
evaluado una serie de cuestiones, relacionadas
con las nueve dimensiones, utilizando una escala
de Likert, de 1 a 5 puntos, en función de su acuer-
do (puntuación más alta) o desacuerdo (valora-
ción más reducida) con cada una de las
afirmaciones del cuestionario utilizado. Estas res-
puestas se analizan en los apartados siguientes de
este capítulo.
Así mismo, se ha consultado a los expertos so-
bre los principales obstáculos y facilidades que,
en su opinión, encuentran los emprendedores
para poner en marcha nuevas empresas, y tam-
bién sobre qué recomendaciones y propuestas
harían para mejorar la creación de empresas en
Andalucía. De una forma más concreta, se les
requirió que señalaran los tres principales facto-
res, tanto favorables como desfavorables, de la
actividad emprendedora, y tres propuestas de
mejora.
1. OBSTÁCULOS Y FACILIDADES PARA LA
CREACIÓN DE EMPRESAS
Las respuestas a las preguntas, de carácter abier-
to, se han clasificado según su relación con algu-
na de las dimensiones específicas del entorno, en
la Tabla 31 para los obstáculos y en la Tabla 32
para las facilidades.
En la valoración realizada por los expertos, se
destacan como principales factores que dificul-
tan la creación de empresas en Andalucía las nor-
mas sociales y culturales, la falta de apoyo
financiero y el contexto político, institucional y
social. Como se puede observar en la Tabla 31,
estos son los mismos factores indicados por el
panel de expertos del Informe GEM Andalucía
2003, con la excepción de educación, formación,
destacado en 2003, y que pierde importancia
como factor que limita la creación de empresas a
favor del contexto político, institucional y social.
Una diferencia significativa con respecto a las va-
loraciones del Informe de 2003 está en la mayor
valoración que obtienen buena parte de los fac-
tores, en una distribución mucho más homogé-
nea que en el ejercicio anterior. Es decir, en
opinión de los expertos que conformaron el pa-
nel en 2003, los principales obstáculos para la
creación de empresas se resumían en tres facto-
res, mientras que los profesionales y empresarios
consultados en 2004 consideran un mayor poder
explicativo conjunto de la mayoría de los factores
relacionados.
Entre las principales diferencias en la valoración
de factores, considerados individualmente, des-
taca la menor presencia de educación, formación
y de la falta de apoyo financiero, si bien este úl-
timo sigue siendo el segundo factor en impor-
tancia. Así mismo, se observa una creciente
importancia del factor programas gubernamen-
tales, cuya valoración como obstáculo se cuadru-
plica, y la falta de capacidad emprendedora es
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17La selección de los expertos se ha realizado de manera que queden debidamente cubiertas todas y cada una de estas nue-
ve dimensiones, en consonancia con la experiencia y perfil profesional de los participantes en el panel, con cuatro personas re-
presentativas para cada uno de los factores.
casi nueve veces mayor. Por otra parte, son signi-
ficativamente más elevadas las valoraciones del
contexto político, institucional y social y del clima
económico.
De entre las respuestas de los expertos a la pre-
gunta sobre factores que limitan la creación de
empresas en Andalucía, se señalan algunas de las
más representativas:
• «Exceso de control administrativo, de trámites,
regulación y burocracia, que obstaculizan las
oportunidades de negocio».
• «Falta de imaginación. Como consecuencia de
la falta de confianza en sus propias posibilida-
des, los emprendedores prefieren imitar lo que
otros ya han puesto en marcha».
• «No existe una cultura proclive a las iniciativas
emprendedoras. Se valora positivamente el de-
sarrollo de ciertas iniciativas sociales, pero esta
valoración es diferente cuando se refiere a la
creación de empresas. Y probablemente sea
debido a una cuestión de tiempo. Cualquiera
puede organizar, por ejemplo, cualquier festi-
val o celebración en muy poco tiempo, pero la
organización de una actividad empresarial su-
pone un periodo de tiempo más prolongado.
La propia educación no promueve valores em-
presariales; hay una formación muy precaria
sobre estos valores en las etapas iniciales de la
formación, y esta formación esta prácticamen-
te ausente en la Universidad».
En la valoración de los factores que favorecen la
creación de empresas (Tabla 32), los expertos
destacan la educación y formación, el clima eco-
nómico y los programas gubernamentales como
aquéllos que contribuyen en mayor medida a im-
pulsar la actividad emprendedora.
Al igual que sucede con los factores analizados
anteriormente (Tabla 31), la distribución de 2004
es más homogénea que la de 2003. Hay que su-
brayar así mismo la presencia de algunos factores
entre los más destacados como impulsores y co-
mo inhibidores de la creación de empresas, de
manera simultánea, como el clima económico y el
contexto político, institucional y social. No obs-
tante, en el caso del clima económico se observa
una mayor valoración como factor negativo y una
menor puntuación como factor positivo, en rela-
ción con los resultados de 2003, lo que indica un
empeoramiento de esta dimensión en el transcur-
so de 2004, a juicio de los expertos consultados.
Los factores que contribuyen a la creación de em-
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TABLA 31. Factores citados por los expertos como obstáculos a la creación de empresas en
Andalucía
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TABLA 33. Recomendaciones de los expertos para mejorar la creación de empresas en
Andalucía
TABLA 32. Factores citados por los expertos que facilitan la creación de empresas en
Andalucía
presas en Andalucía, destacados por varios de los
expertos consultados, se pueden sintetizar en al-
gunas de sus ideas:
• «La necesidad de autoempleo mediante una
actividad empresarial, por la dificultad para en-
contrar empleo y la reducción de la creación de
empleo público, al tener ya cubiertas las plan-
tillas de funcionarios».
• «Los extranjeros siguen prefiriendo Andalucía
como lugar para establecer su primera o se-
gunda residencia».
• «La intensificación de la competencia, los cam-
bios en la configuración de los sectores eco-
nómicos tradicionales, la globalización de los
mercados y las nuevas tecnologías estimulan
la imaginación, fuerzan la innovación y abren
posibilidades de negocio impensables hasta
ahora».
Entre las recomendaciones que proponen los ex-
pertos para mejorar la creación de empresas en
Andalucía, recogidas en la Tabla 33, destaca en
primer lugar la mejora en apoyo financiero, fac-
tor que fue destacado en segundo lugar en el In-
forme GEM Andalucía 2003, y que intercambia
su orden de importancia con la mejora en pro-
gramas gubernamentales. Otras recomendacio-
nes se refieren a políticas gubernamentales y
formación y educación sobre creación de empre-
sas, y sube notablemente la propuesta de mejo-
ra del contexto político, institucional y social,
desde el 3,85% de las respuestas en 2003 hasta
un 13,08% en 2004.
Algunas de las propuestas formuladas por el pa-
nel de expertos para mejorar las condiciones pa-
ra la creación de empresas en Andalucía son las
siguientes:
• «Creación de la Ventanilla Única como procedi-
miento administrativo centralizado en cada ca-
pital de provincia, para acelerar todos los
trámites mercantiles, fiscales y laborales».
• «Creación de un Banco de Emprendedores pa-
ra promover el capital-semilla».
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Evaluación del apoyo financiero por parte de los expertos para empresas nuevas o en
crecimiento
• «Mejorar la eficacia de la financiación pública.
Actualmente, la financiación pública para la
creación de nuevos negocios es insuficiente, y
obsoleta en cuanto a los criterios financieros y
los factores a financiar. Se necesita una gran
cantidad de trámites para acceder a la finan-
ciación pública y se suele conceder de manera
ineficiente».
• «Medidas para que las mujeres que decidan
emprender una actividad empresarial puedan
compaginar su vida profesional con su vida fa-
miliar».
2. VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES
DEL ENTORNO PARA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS
En los apartados siguientes se analiza de una ma-
nera más detallada cada una de las nueve di-
mensiones del entorno específico para la crea-
ción de empresas en Andalucía.
2.1. El apoyo financiero
La Ilustración 69 recoge la valoración del apoyo
financiero que puede encontrar una persona que
quiera emprender un negocio en Andalucía.
En términos generales, la valoración por parte de
los expertos es similar a la realizada por los com-
ponentes del panel de expertos del Informe GEM
Andalucía 2003, con una ligera tendencia a la ba-
ja en las puntuaciones. La cuestión C, única con
valoración positiva en 2003, pierde esta condi-
ción en 2004, al considerar los expertos consulta-
dos que no existen subsidios gubernamentales
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ILUSTRACIÓN 70.
Evaluación de las políticas gubernamentales por parte de los expertos
suficientes para las empresas de nueva creación.
La escasa valoración de las cuestiones relativas al
apoyo financiero para la creación de empresas es
coherente con su inclusión entre los factores que
obstaculizan la actividad emprendedora en Anda-
lucía.
2.2. Políticas gubernamentales
La evaluación de la adecuación de las políticas
gubernamentales relativas a la creación de em-
presas en Andalucía queda reflejada en la Ilustra-
ción 70.
Los expertos sólo valoran de forma positiva, aun-
que con escaso margen, el apoyo a las empresas
como prioridad en las acciones del gobierno local.
La aplicación de la fiscalidad a las empresas de
nueva creación no se considera como favorable ni
desfavorable, y el resto de las afirmaciones del
cuestionario sobre políticas gubernamentales no
obtienen el respaldo de los expertos encuestados.
La valoración ha sido inferior a la obtenida en
2003 en la totalidad de las siete cuestiones plan-
teadas, si bien no hay grandes diferencias en las
puntuaciones, manteniendo la misma tendencia
en casi todos los casos. El aspecto menos valora-
do es la posibilidad de realizar todos los trámites
de creación de una empresa en una semana, so-
bre el que hay un amplio consenso en su imposi-
bilidad.
2.3. Programas gubernamentales
La opinión de los expertos en materia de progra-
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ILUSTRACIÓN 71.
Evaluación de los programas gubernamentales por parte de los expertos
mas gubernamentales se mantiene en los niveles
medios de la escala (Ilustración 71), si bien hay
más afirmaciones valoradas en sentido negativo
que en sentido positivo. Se considera que la si-
tuación en 2004 es ligeramente más favorable
en cuanto al apoyo efectivo de parques científi-
cos e incubadoras para la creación de empresas,
así como a la competencia y eficacia de los pro-
fesionales de agencias gubernamentales de apo-
yo a la creación de nuevas empresas, aunque en
este último factor aún no se alcanza una valora-
ción claramente positiva, al quedar justo en el
valor central de la escala.
2.4. Educación y formación en creación
de empresas
En términos generales, la valoración por parte de
los expertos es muy parecida a la realizada en el
Informe GEM Andalucía 2003 (Ilustración 72), y
claramente negativa en cuanto a la educación y
formación en creación de empresas en Andalucía,
a excepción de los sistemas de Formación Profe-
sional. Esta formación en creación de empresas sí
obtiene una valoración favorable, y mejora signi-
ficativamente su consideración en relación con el
año anterior.
La escasa valoración que alcanza la educación y
formación en creación de empresas se refiere en
particular a la enseñanza primaria y secundaria,
que obtiene las puntaciones más bajas, pero
afecta a todos los niveles de enseñanza. La apor-
tación de la enseñanza universitaria en materia
de creación de empresas mejora algo en relación
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Evaluación de la educación y la formación en creación de empresas por parte de los expertos
con 2003, pero sigue en valores negativos, así
como el nivel de formación directiva y de gestión,
aunque éste está más cerca de la valoración po-
sitiva.
2.5. Transferencia de I+D
La opinión de los expertos sobre la transferencia
de I+D (Ilustración 73) arroja resultados negati-
vos en su valoración como factor específico del
entorno del emprendedor. Estas valoraciones
son, además, menores que las realizadas por el
panel de expertos del Informe GEM Andalucía
2003, a excepción de la consideración de la cien-
cia y la tecnología como base para la creación de
nuevos negocios en Andalucía. La mayor discre-
pancia con respecto al Informe de 2003 se refie-
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ILUSTRACIÓN 73.
Evaluación del nivel de transferencia de I+D por parte de los expertos
re al acceso de las empresas de nueva creación a
la información y nuevas tecnologías, que des-
ciende en más de un 30% en su valoración. Las
puntuaciones de los expertos en este apartado
señalan las dificultades en el acceso a las nuevas
tecnologías, la dificultad de asumir sus costes y la
falta de apoyo a los innovadores científicos para
crear sus empresas.
2.6. Acceso a infraestructuras
comerciales y profesionales
La Ilustración 74 recoge las valoraciones del pa-
nel de expertos en relación con el acceso a in-
fraestructuras comerciales y profesionales en
Andalucía. A diferencia de los apartados ante-
riores, las puntuaciones son más elevadas en es-
te aspecto en relación con el año anterior, y
existen más cuestiones que se perciben de for-
ma positiva que las que se valoran de forma ne-
gativa.
Se considera que los emprendedores andaluces
disponen de suficientes profesionales de la con-
sultoría, de proveedores y de subcontratistas, así
como de asesores jurídicos, contables, fiscales y
laborales. Destaca la valoración mucho más posi-
tiva que se hace del acceso a la financiación en
condiciones favorables, que mejora en más de un
punto.
Por el contrario, en la opinión de los expertos, si-
guen existiendo dificultades para que las empre-
sas de nueva creación puedan asumir el coste de
estos profesionales, así como poder acceder a la
oferta de mayor calidad.
2.7. Apertura del mercado
Las condiciones de apertura del mercado siguen
constituyendo otro inconveniente para la crea-
ción de empresas en Andalucía, de acuerdo con
la valoración específica que hacen los expertos de
las cuestiones relacionadas con este apartado, y
que se muestran en la Ilustración 75.
Las valoraciones son más negativas que en 2003,
en general, y se destaca la escasa variación de los
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ILUSTRACIÓN 74.
Evaluación del acceso a las infraestructuras comercial y profesional por parte de los expertos
mercados de bienes de consumo y servicios de un
ejercicio a otro. Han aumentado las barreras de
entrada para las empresas de nueva creación.
A pesar de esta consideración poco favorable, la
apertura del mercado no figura entre los factores
que inciden de manera más negativa en la crea-
ción de empresas en Andalucía (Tabla 31).
2.8. Acceso a infraestructuras físicas
La evaluación de las infraestructuras físicas por
parte de los expertos recibe una puntuación fa-
vorable (Ilustración 76), con la única excepción
de las infraestructuras físicas (carreteras y teleco-
municaciones, principalmente), que no mantie-
nen el nivel satisfactorio que sí habían alcanzado
en el Informe GEM Andalucía 2003.
Los servicios básicos se consideran suficientemente
disponibles y accesibles en coste para las empresas
de nueva creación. A excepción de la menor valo-
ración de las infraestructuras físicas, ya señaladas,
no hay especiales diferencias en las puntuaciones
de los paneles de expertos de 2003 y 2004.
2.9. Normas culturales y sociales
Aunque se aprecia una ligera mejoría en cuanto
al papel de las normas culturales y sociales en la
creación de empresas (Ilustración 77), la conside-
ración sigue siendo claramente desfavorable. Los
valores de autonomía personal e iniciativa, la
consideración del emprendedor como persona
que asume riesgos, y el fomento de la creatividad
y la innovación siguen sin terminar de arraigar
suficientemente en la cultura regional andaluza,
a pesar del avance registrado en el ejercicio de
2004. En particular, la asunción de los riesgos in-
herentes a la actividad emprendedora recibe la
menor valoración entre las cuestiones relaciona-
das en este apartado.
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n este capítulo se analiza la actividad
emprendedora y las actitudes de la po-
blación andaluza hacia la creación de
empresas, con datos desagregados terri-
torialmente. En un primer apartado se ofrece un
avance de datos por provincias y en un segundo
se distingue entre zonas rurales y urbanas. Aun-
que el nivel de significación de los datos territo-
riales desagregados es inferior al del conjunto de
Andalucía (véase la ficha técnica del estudio en
el Anexo III), y por tanto la validez de los resul-
tados se debe tomar con las debidas reservas, el
interés del análisis comparativo interprovincial
justifica la inclusión de este capítulo adicional en
el Informe GEM Andalucía 2004.
1. PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES Y
HABILIDADES EMPRESARIALES POR
PROVINCIAS
En la Tabla 34 se muestra la percepción de opor-
tunidades de negocio en Andalucía en 2004 por
la población. El desglose provincial está recogido
en la Tabla 35, en la que se observan valores cer-
canos al indicador para Andalucía (43,02%) en
casi todas las provincias. Las mayores desviacio-
nes se dan en Málaga (56,20%), muy por encima
del indicador regional, y en Córdoba (28,71%),
con una percepción mucho menos elevada que
en el conjunto de la región.
En la Tabla 36 se indica la confianza de la pobla-
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TABLA 34. Evolución media de la percepción de oportunidades empresariales y de las
capacidades empresariales de la población en Andalucía. 2004
TABLA 35. Percepción de oportunidades empresariales por parte de la población andaluza,
por provincias. 2004
ción andaluza en sus habilidades para poner en
marcha un nuevo negocio, que se mantiene en va-
lores cercanos a la media andaluza, sin que haya
demasiadas diferencias interprovinciales, con la
única excepción de Córdoba, que presenta un va-
lor inferior en casi ocho puntos porcentuales.
2. ACTITUDES DE LA POBLACIÓN
ANDALUZA HACIA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS POR PROVINCIAS
La observación de los datos de la Tabla 37 indi-
ca la actitud de la población hacia la creación de
empresas en Andalucía en 2004.
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TABLA 36. Confianza en habilidades empresariales de la población andaluza, por
provincias
TABLA 37. Evolución media de las actitudes de la población hacia la creación de empresas en
Andalucía 2004
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TABLA 38. Conocimiento de nuevos empresarios y modelos de referencia por parte de la
población andaluza por provincias
TABLA 39. Percepción de la creación de empresas de la población andaluza por
provincias
El desglose por provincias (Tablas 38 y 39) indi-
ca que el porcentaje de población que conoce a
un empresario es más alto en Jaén, y Córdoba es
la provincia con menor conocimiento de empre-
sarios nuevos.
El temor al fracaso es una de las principales ra-
zones que desaniman a los emprendedores po-
tenciales. Por provincias, Almería presenta la
población con mayor temor al fracaso empresa-
rial (61,88%), mientras que Granada tiene el me-
nor valor en este aspecto (44,73%).
El sentido igualitario de la sociedad es irregular
entre las provincias andaluzas, como se indica
en la Tabla 39. Entre el mayor valor (Almería,
63,44%) y el menor (Granada, 44,40%), hay una
variación de casi 20 puntos porcentuales.
La consideración de la actividad empresarial co-
mo una carrera profesional adecuada es señala-
da por el 72,31% de la población andaluza. Por
provincias, esta percepción es mayor en Málaga
(76,21%), y menor en Almería (65,19%), que-
dando además Córdoba, Jaén y Sevilla por de-
bajo de la media regional.
El prestigio y reconocimiento social del empresa-
rio en Andalucía es valorado favorablemente por
un 60,74% de la población, que considera de
manera positiva el papel del emprendedor de
éxito en 2004. La Tabla 39 muestra la distribu-
ción provincial de este factor. Las poblaciones de
Jaén (67,98%) y Cádiz (65,35%) valoran en ma-
yor medida el éxito del emprendedor, mientras
que Almería, Málaga, Huelva y Córdoba se en-
cuentran por debajo de la media regional en es-
te apartado, si bien este reconocimiento supera
en todos los casos más de la mitad de la pobla-
ción.
La presencia de emprendedores de éxito en los
medios de comunicación se recoge en la Tabla
39. Si bien todavía más de la mitad de la pobla-
ción (59,8%) no percibe la cobertura mediática
de los emprendedores, en todas las provincias al
menos un tercio de la población encuentra con
frecuencia noticias sobre negocios de nueva cre-
ación que han tenido éxito.
3. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN
ZONAS RURALES Y URBANAS
A los efectos del proyecto GEM, se distingue en-
tre población rural y urbana atendiendo a un cri-
terio de número de habitantes. Los núcleos de
población con menos de 5.000 habitantes se
consideran como rurales, y los que superan esta
cifra, como zonas urbanas.
De acuerdo con esta distribución, aproximada-
mente un 12,75% de la población andaluza re-
side en zonas rurales, y el 87,25% restante en
zonas urbanas. La distribución de las encuestas
en Andalucía (véase la ficha técnica en el Ane-
xo III) se ha realizado de acuerdo con esta dis-
tinción, por lo que es posible utilizar, con las
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TABLA 40. Tasa de actividad emprendedora por zonas rural/urbana en 2004
debidas reservas por las limitaciones del estu-
dio de campo, la información obtenida para es-
bozar las diferencias que pudieran existir en
cuanto a la actividad emprendedora y a la acti-
tud de la población entre zonas urbanas y rura-
les. La distribución provincial, con la distinción
entre zonas rurales y urbanas, no arroja resul-
tados válidos, por el diseño de la encuesta, de
ámbito regional.
La Tabla 40 muestra el indicador TEA para 2004,
tanto su valor general como su distinción entre
emprendedores por oportunidad y por necesi-
dad, para zonas rurales y urbanas de Andalucía.
Se observa un claro desequilibrio a favor de las
zonas rurales, que se debe en mayor medida a la
existencia de emprendedores por oportunidad,
si bien también hay una TEA por necesidad su-
perior en las zonas rurales. Este resultado podría
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TABLA 41. Expectativas de comenzar un negocio en 3 años. Percepción de oportunidades y
capacidades empresariales por parte de la población andaluza por zonas rural/urbana
ILUSTRACIÓN 78.
Tasa de actividad emprendedora por zonas rural/urbana
ser debido a la existencia de un potencial aún
poco explorado en las zonas rurales de Andalu-
cía, que empieza a ser valorado por los posibles
emprendedores.
La Ilustración 78 muestra el indicador TEA en
2004, destacando la mayor presencia de em-
prendedores en zonas rurales.
La Tabla 41 indica los emprendedores potenciales
en zonas rurales y urbanas, de acuerdo con las ex-
pectativas de crear un negocio a medio plazo, así
como la percepción de oportunidades de negocio
y la capacidad para iniciar un proyecto de empre-
sa. De acuerdo con estos datos, los emprendedores
potenciales en zonas rurales superan claramente a
los urbanos, con un índice que casi duplica el de las
poblaciones con mayor número de habitantes. No
obstante, son más los habitantes de zonas urbanas
que perciben oportunidades de negocio.
4. ACTITUDES DE LA POBLACIÓN
ANDALUZA HACIA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS EN ZONAS RURALES Y
URBANAS
Por último, se analizan brevemente las posibles
diferencias en la actitud de la población hacia la
creación de empresas, atendiendo a la distinción
entre zonas urbanas y rurales.
La Tabla 42 recoge algunos indicadores sobre las
actitudes de la población en zonas rurales y ur-
banas en 2004. Hay más personas en zonas ru-
rales que conocen a algún emprendedor. El
miedo al fracaso es prácticamente igual en los
dos ámbitos territoriales. También destaca la con-
sideración de la actividad emprendedora como
carrera profesional, algo más perceptible entre la
población urbana. Así mismo, el reconocimiento
social del papel del emprendedor con éxito es
mayor en las zonas urbanas que en las rurales.
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a participación de Andalucía en el proyecto
GEM, por segundo año consecutivo, facili-
ta el acceso a una información amplia y sis-
tematizada sobre el fenómeno de la creación de
empresas en la región. Con esta información se
pretende que se suscite un debate que permita re-
flexionar sobre los aspectos que los agentes socia-
les y autoridades públicas consideren oportunos.
La metodología del proyecto GEM, contrastada en
sus seis ediciones, en las que han participado más
de cuarenta países de todo el mundo, permite una
aproximación al fenómeno de la actividad em-
prendedora que ofrece la posibilidad de comparar
los indicadores de Andalucía con los de otros te-
rritorios, para obtener una visión global del fenó-
meno. Así, la información que contiene el informe
permite observar el grado de convergencia real de
Andalucía con otros territorios, especialmente con
Europa y con otras regiones españolas, en una ac-
tividad clave para el desarrollo económico como es
la creación de empresas.
Los datos del informe proporcionan una informa-
ción útil a los agentes sociales para el diseño de
sus políticas públicas, para la rendición de cuentas
sobre los recursos destinados a la creación de em-
presas, sobre el comportamiento de los empren-
dedores y sobre su relación con los intermediarios
financieros.
Andalucía presenta en el año 2004 una actividad
emprendedora, medida por su TEA, que es supe-
rior a la media de España, y al igual que en 2003,
se mantiene por debajo de la media de los países
GEM. En relación con las ocho regiones españolas
que participan en el proyecto GEM 2004, la TEA
de Andalucía sólo es superada por la de Extrema-
dura, a pesar del ligero descenso registrado en la
actividad emprendedora en Andalucía con respec-
to a 2003.
Los emprendedores en Andalucía suponen un
22% del total de los emprendedores españoles, lo
que da una especial relevancia al fenómeno en
nuestra región por las implicaciones para el desa-
rrollo de todo el país. De este total de emprende-
dores andaluces, cuatro de cada cinco inicia su
actividad para aprovechar oportunidades de ne-
gocio, mientras que el resto pone en marcha un
negocio por necesidad. En España, la proporción
de emprendedores por oportunidad es el 88%,
frente al 12% de emprendedores por necesidad.
Es importante resaltar que la percepción de opor-
tunidades de negocio para crear empresas en los
próximos seis meses alcanza en Andalucía el ma-
yor valor entre las regiones españolas, y se sitúa
por encima de los valores medios para España y
para los países del proyecto GEM.
A pesar de estas buenas expectativas, se han reco-
nocido una serie de obstáculos que frenan la cre-
ación de empresas. Los principales obstáculos
identificados por los expertos entrevistados giran
alrededor de: la persistencia de normas sociales y
culturales, que presentan un claro componente
conservador en cuanto a la asunción del riesgo in-
herente a la actividad empresarial; la falta de apo-
yo financiero, que confiere mayor importancia a la
figura del inversor informal; y el contexto político,
institucional y social, que no siempre facilita la
función emprendedora. Las acciones emprende-
doras de las mujeres son especialmente sensibles
con este contexto. Los hábitos sociales y las insti-
tuciones, a pesar de los avances logrados, no
siempre favorecen las acciones emprendedoras de
las mujeres. La administración y los agentes socia-
les, con especial protagonismo del sector financie-
ro, deben prestar una atención preferente al
fomento de las iniciativas de las mujeres para au-
mentar las bajas tasas de participación femenina
que se dan en Andalucía.
Por el contrario, los factores que más favorecen la
creación de empresas en Andalucía, en opinión de
los expertos, son: el mayor grado de educación
empresarial y formación de la población, que ofre-
ce capacidades empresariales superiores a las de
hace unos años; el clima económico, que crea ex-
pectativas de nuevos negocios; y los programas
gubernamentales, que se han desarrollados en los
últimos años.
No obstante, los expertos señalan que aunque es-
tos factores favorecen la creación de empresas, no
son decisivos ni diferenciadores como para crear
ventajas comparativas. En este sentido, insisten en
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que se deben impulsar estos factores mediante
mejoras de los procedimientos administrativos y
de la eficiencia general de las administraciones
públicas. En especial, señalan la necesidad de de-
sarrollar criterios más eficaces de financiación pú-
blica para la creación de nuevas empresas y la
simplificación de los trámites mercantiles, fiscales
y laborales. La creación de un «Banco de Empren-
dedores», para promover el «capital-semilla» y las
medidas para que las mujeres que decidan em-
prender una actividad empresarial puedan com-
paginar su vida profesional con su vida familiar,
son otras de las sugerencias aportadas.
En esta línea, las administraciones públicas debe-
rían impulsar la evaluación continua de sus accio-
nes. Más concretamente, sería de gran valor la
evaluación de los sistemas de apoyo a la creación
de empresas dando publicidad a los mismos. El
acceso a los resultados de estas evaluaciones de-
bería ser público para estimular la mejora conti-
nua y la competencia entre administraciones.
Igualmente, sería conveniente que los agentes pri-
vados implicados en los procesos de creación de
empresas, especialmente las entidades financie-
ras, estableciesen también un sistema de control y
seguimiento de la calidad de sus acciones.
En la búsqueda, identificación y explotación de
oportunidades empresariales, un yacimiento de
especial relevancia para Andalucía debe ser la cul-
tura. Andalucía debe prestar una especial aten-
ción a la creación de «Empresas de Base
Cultural»18, algo que no debería estar ajeno en la
planificación estratégica de las Consejerías con
competencias en la materia y en la capacitación
empresarial de las iniciativas que se produzcan en
dicho ámbito.
Es crucial aprovechar la influencia del sistema edu-
cativo para la adquisición de hábitos y habilidades
emprendedoras. Como se indicaba ya en el infor-
me GEM de 2003, Andalucía debería aumentar la
presencia de materias relacionadas con la creación
de empresas en todo su sistema educativo. Es co-
nocido que el deseo, la viabilidad percibida y la in-
tención de crear empresas, especialmente por los
jóvenes, crece con el aumento de la oferta de for-
mación específica sobre la materia19.
Por ello, una especial atención debe prestarse a la
relación con las universidades para la mejora de la
calidad de las oportunidades de creación de em-
presas. En este sentido se pueden señalar tres lí-
neas de acciones relacionadas con la docencia
reglada y no reglada, que intensifique la oferta de
formación en creación de empresas: la posibilidad
de impulsar el patrocinio de cátedras de creación
de empresas y de ofrecer formación transversal
para las distintas titulaciones; la investigación del
fenómeno de la creación de empresas en Andalu-
cía, que permita conocer con mayor precisión los
factores determinantes del mismo; y la transferen-
cia de conocimientos entre los grupos de investi-
gación y los emprendedores, facilitando su
aplicación y formas de explotación20.
Si bien se ha avanzado en los últimos años en la
consideración social del emprendedor, y en la
valoración de la creación de una empresa propia
como una salida profesional adecuada para mu-
chas personas, es necesario seguir poniendo el
mayor énfasis en la creación de una mentalidad
emprendedora entre los andaluces, que redunde
en la creación de empresas con éxito. Deseamos





18El concepto de “Empresa de Base Cultural” (EBC) va más allá del de “Industria Cultural”. Este sólo incluye a las empresas
que utilizan la cultura para ofertar masivamente productos o servicios culturales. Ver: HESMONDHALGH, D. (2002): The Cultural
Industries. SAGE. Las EBC utilizan la cultura como recurso estratégico para diferenciar su oferta y personalizarla.
19PETERMAN, N.E. y KENNEDY, J. (2003): “Enterprise education: influencing students’ perceptions of entrepreneurship”. En-
trepreneurship: Theory and Practice, Vol. 28, pp. 129-144. No se debe olvidar que la naturaleza de esta oferta tiene caracterís-
ticas propias que la diferencia de la formación empresarial más generalista. Aspectos como la entrada en el sector, negociación,
desarrollo de nuevos productos, liderazgo y pensamiento creativo tienen especial relevancia; ver: KURATKO, D.F. (2005): “The
Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges”. Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol.
29, Issue 5, pp. 577–597.
20RUIZ NAVARRO, J.; SOLÉ PARELLADA, F. y VECIANA VERGÉS, J.M. (2004): Creación de empresas y universidad. Fundación





ANEXO I. GLOSARIO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ENTORNO
as condiciones específicas del entorno son factores que inciden directamente sobre la cre-
ación de empresas. Estos factores son:
1. El apoyo financiero: se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda,
para empresas nuevas y en crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios.
2. Las políticas gubernamentales: se trata de determinar en qué medida las políticas del go-
bierno reflejadas en impuestos o regulaciones, o la aplicación de éstas, contribuyen a apoyar
a las empresas de nueva creación o en crecimiento.
3. Los programas gubernamentales: se refiere a la presencia de programas directos para
asistir a empresas nuevas y en crecimiento, en todos los niveles de gobierno (nacional, pro-
vincial, municipal).
4. La educación y formación: se refiere a la medida en que los sistemas educativos y de for-
mación incorporan en sus programas las herramientas necesarias para formar en la creación
o dirección de nuevas empresas.
5. La transferencia tecnológica e I+D: se trata de saber en qué medida la investigación y
desarrollo de la región conducen a nuevas oportunidades comerciales, y si éstas están o no
al alcance de los emprendedores.
6. La infraestructura comercial y profesional: se refiere a la disponibilidad de servicios co-
merciales, contables y legales así como de instituciones que facilitan la creación o el desarro-
llo de negocios.
7. La apertura del mercado interno: se refiere a la dificultad para introducirse en el merca-
do que poseen las empresas nuevas y en crecimiento, y de competir y reemplazar a los pro-
veedores existentes, subcontratistas y asesores.
8. El acceso a la infraestructura física: se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físi-
cos existentes –comunicación, servicios públicos, transporte, suelo, edificios, naves– a un pre-
cio que no discrimine a las empresas nuevas, pequeñas, o en crecimiento.
9. Las normas sociales y culturales: se refiere a la medida en que las normas culturales y so-
ciales existentes alientan o desalientan acciones individuales que pueden llevar a una nueva
manera de conducir los negocios o actividades económicas y, en consecuencia, mejorar la dis-
tribución del ingreso y la riqueza.
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10. Capacidad para emprender: se refiere a la existencia y comprensión de capacidad em-
prendedora; comprensión de los mercados (de oferta y de demanda); conocimiento, pose-
sión y adquisición de las habilidades necesarias para emprender; reconocimiento de que
emprender es un esfuerzo de equipo o que requiere múltiples habilidades; conocimiento del
personal especializado que se ha de contratar; capacidad para gestionar el riesgo empresa-
rial; experiencia empresarial; y la orientación empresarial dentro de negocios corporativos.
11. Clima económico: se refiere a si existe un clima económico general propicio para crear em-
presas y a la influencia de bajas y altas tasas de desempleo sobre la actividad emprendedora.
12. Características de la plantilla: se hace referencia a la disponibilidad y accesibilidad tanto
de personas en general, como de personas con ciertas habilidades, dentro de la plantilla. Se
recogen también en este apartado las referencias al coste de los trabajadores en general y al
coste de los trabajadores con habilidades en particular.
13. Composición de la población: se refiere a factores demográficos de la región tales como
el tamaño de la población y la diversidad de la población. En este último caso, se hace re-
ferencia a si existe una integración multicultural o bien fragmentación étnica o religiosa.
14. Contexto político, institucional y social: se refiere a la existencia de un clima político ge-
neral que propicia la creación de empresas; eficiencia o ineficiencia de la administración po-
lítica; sistema judicial; tasa de criminalidad; y corrupción (en la administración, en la sociedad
o en las prácticas empresariales).
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ANEXO II. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actividad por necesidad: comportamiento que lleva al emprendedor a crear una empresa prin-
cipalmente por motivos de supervivencia económica.
Actividad por oportunidad: comportamiento que lleva al emprendedor a crear una empresa
principalmente para explotar una oportunidad de negocios detectada.
Business Angels: expresión anglosajona que hace referencia a los inversores informales. Se re-
fiere a las personas que invierten en las empresas de otros sin utilizar mecanismos institucionales,
excluyéndose de este concepto las inversiones en bolsa o en fondos de inversión.
Emprendedor: aquel que crea una empresa aprovechando una oportunidad de negocio. Puede
ser independiente o autónomo –si lo hace por cuenta propia– o corporativo –si forma parte de
su trabajo habitual como empleado de otra empresa.
Empresas Consolidadas o Establecidas: hacen referencia al porcentaje de adultos involucra-
dos en nuevos negocios como propietarios y directores, y que llevan pagando salarios más de 42
meses.
Empresas Nacientes: considera a los adultos (entre 18 y 64 años) involucrados como propieta-
rios o copropietarios, en empresas de nueva creación y que no han empezado a pagar salarios
durante más de tres meses.
Empresas Nuevas: considera a los adultos (entre 18 y 64 años) involucrados como propietarios
y gerentes en una nueva empresa que ha pagado salarios durante un espacio temporal de entre
3 y 42 meses.
Tasa de Cierre de Negocios: se refiere al porcentaje de personas entrevistadas que han disuel-
to en los últimos 12 meses alguna actividad empresarial que venían dirigiendo.
TEA (Total Entrepreneurial Activity): índice que mide la actividad emprendedora consideran-
do el porcentaje de personas que se encuentran involucrados en una Empresa Naciente o bien en
una Empresa Nueva.
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TABLA 43. Ficha técnica de la encuesta a la población para el proyecto GEM 2004 Andalucía
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